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  ﭼﻜﻴﺪه
درﻳﻚ .دﺳﺘﮕﺎه آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪ04ﻃﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﭼﻬﺎرﻧﻮع ﺳﺎزه  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ،ازﻫﺮﻧﻮع ﺳﺎزه ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ودرﺻﺪوزﻧﻲ وﻋﺪدي ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ  ﺑﺎرﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻮرد31دوره ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ،
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم412/1ﻣﻘﺪار ﺬاري ﺷﺪهدﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻛﺎرﮔ061درﻣﺠﻤﻮع ازﺗﻌﺪاد.آﻧﻬﺎﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻴﻬﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد.  ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻫﭻ ﺷﺪه،ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ94949وﺗﻌﺪاد
.  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ21و51، 76 ،04ﺳﺎزه ﻫﺎي ﮔﺮﮔﻮر، ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ، اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ وﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 65/7 ﻋﺪد، ﺳﺎزه ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺪار 28906ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 141/9ﺳﺎزه ﮔﺮﮔﻮري ﺑﺎﻣﻘﺪار
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ 6/9 ﻋﺪد ، ﺳﺎزه اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ1423 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 7/9 ﻋﺪد، ﺳﺎزه ﻫﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺪار88072
 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﭼﺴﺒﻴﺪه 853ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان/ 5 ﻋﺪدوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب راﺑﻂ ﻣﻘﺪار 0823ﻣﻴﺰان 
درﺻﺪ، ﺳﺎزه ﻣﻜﻌﺒﻲ 56و66ازﻧﻈﺮوزﻧﻲ وﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺑﺰارﺻﻴﺪﮔﺮﮔﻮر. دادآﻣﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن.ﺑﻮد
 درﺻﺪازﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻫﭻ ﺷﺪه راﺑﻪ 3 درﺻﺪوﺳﺎزه اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ3 و4 درﺻﺪ،ﺳﺎزه ﻫﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ92و72ﺷﻜﻞ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎرآﺋﻲ ﺳﺎزه ﮔﺮﮔﻮرﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ودوﻧﻮع ﺳﺎزه . ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
رﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ،ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  د08اﮔﺮﻧﺮخ.دﻳﮕﺮﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ
 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ 19دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎزه ﺗﻨﻬﺎ درﺳﺎل اول ﻛﺎرﮔﺬاري 061ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ1/2وزﻧﻲ
 4-5 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ درﻳﻚ ﻣﺤﺪوده 19درواﻗﻊ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ.ﻣﺮﻛﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ
ﺗﻌﺪاد .ري وﺟﻮدداردوﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻄﻮرﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﻌﺪادآﻧﻬﺎاﻓﺰوده ﺷﻮد، ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪدرﺑﺴﺘﺮﻧﺼﺐ ﮔﺮددﻫﻜﺘﺎ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺳﺎزه ﻫﺎ درﺑﺴﺘﺮ و . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺟﺬب ﺷﺪه وﻧﻮزادان زﻳﺎدﺗﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ
ي ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه وﻗﻄﻌﺎً ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎو دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺮروي آﻧﻬﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻬﺘﺮ, ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ
  .  ﺳﺎزه ﻫﺎ درﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ودﻳﮕﺮآﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ،ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،ﺳﺎزه درﻳﺎﺋﻲ، اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ: واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي 
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  / 2
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
دوره  .ازﻃﻌﻤﻪ زﻧﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪو ﺳﻔﺎﻟﻮﭘﻮدا
 ﭘﺮورش ﺳﻔﺎﻟﻮﭘﻮدا ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ 7791 درﺳﺎل.)6991, esuohdoR(ﺣﺪودﻳﻚ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ وﻛﻮﺗﺎه آﻧﻬﺎﻲزﻧﺪﮔ
ﺑﻴﺶ .  ﺗﻦ ﺳﻔﺎﻟﻮﭘﻮددرﺗﺎﻳﻠﻨﺪﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻲ ﺷﻮد000051ﺳﺎﻻﻧﻪ. )7791,.la te bokarpnooB(ﺑﺎردرﻛﺸﻮرﺗﺎﻳﻠﻨﺪﺷﺮوع ﺷﺪ
ﺎن وﺣﺸﻲ وﻣﺮغ و ﺧﺮوس ﻣﻲ وزن ﺑﺪن اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ داردوﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭼﺎرﭘﺎﻳ% 08از
ﻫﺎي  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﻴﻂ در ﺳﻔﺎﻟﻮﭘﻮداﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎدﺷﺪه. )5002,. la te atahbatihbaN(رﺳﺪ
ﻳﻚ ﺑﻌﺪازرﺷﺪﺳﺮﻳﻊ دارﻧﺪوﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻔﺎﻟﻮﭘﻮدا .)0991,.la te notgniddeB(درﻳﺎﺋﻲ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺳﻔﺎﻟﻮﭘﻮدا داراي  اﻧﺪﻛﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦاﮔﺮﭼﻪ  .)7891,wolac(ﺑﺎرﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ازﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ
 dna ykzteloB( )2991, taohC dna noskcaJ(رﺷﺪﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻮده وﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
آن  ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮﻣﺤﻠﻲ زﺑﺎن در ﻛﻪ.()hsifelttucﻣﺮﻛﺐ ﻣﺎﻫﻲ .)9891,.la te namrA dna ehtysroF,:7891,melekuehna
 ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ازﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎرس ﻣﻮﺟﻮددرﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮﻧﻪ.زش ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖار ازآﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺧﺴﺎك ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
 اﻳﻦ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران.دﻛﺎﭘﻮدا ﻗﺮاردارﻧﺪ وﻓﻮق راﺳﺘﻪ ﻳﺎﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ه ﺳﻔﺎﻟﻮاﭘﻮدارددر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺷﺪه
اﺧﺘﺎﭘﻮس ﺗﻌﺪاداﻳﻦ ﺑﺎزوﻫﺎدر .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻃﺮاف ﺳﺮآﻧﻬﺎ ﺑﺎزو ﻳﺎ ﺷﺎﺧﻚ ﻫﺎﻳﻲ دﻟﻴﻞ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪﻛﻪ
 ﺻﻮرت ﻣﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ .اﺳﺖﺟﻔﺖ  74 درﻧﻮﺗﻴﻠﻮﺳﺎ 01درﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻫﺸﺖ،
 ازﺣﻔﺮه آب ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺮدن ﺧﺎرج ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻴﺰﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪﻛﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺑﻪآﺑﺰياﻳﻦ .ﮔﻴﺮد
 دورﺗﺎ دور ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﭘﺮدهﻪ ﺑ ﻛﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ .ﮔﻴﺮد آﻧﻬﺎﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺸﺘﻲ
 دوره.اﺳﺖ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل درآب اﻣﺎ،اﻃﺮاف ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده را ﻣﺎﻧﺘﻞ
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  .ﺗﺎﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﻴﺰﻋﻤﺮﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎﻫﺸﺖ ﭘﺎﻫﺎ (.2731وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،)ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2 ﺗﺎ1ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ 
آﻧﻬﺎ  ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻫﺎي دﻧﺒﺎل اﺷﻴﺎء ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎﺗﺨﻢ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ آﺑﺰي ﺑﺮاي اﻳﻦ. ﻣﻲ ﻣﻴﺮد ازﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻌﻤﻮﻻًﭘﺲ
 ﻤﻴﻪ اﻳﻦﺴوﺟﻪ ﺗ .ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪآﻧﻬﺎﺗﺆام. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮواردﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ
ﻪ ﻛ اﺳﺖ ﺗﺪاﻓﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ اﻳﻦ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ . اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﻴﺴﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ آﺑﺰي
وﻫﻤﻴﻨﻄﻮراﺛﺮﺑﻲ ﺣﺲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮروي  ﺧﻄﺮﺑﺎﺧﺎرج ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻤﺮاﻫﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺷﺪه اﺣﺴﺎس درﻣﻮﻗﻊ
3  .../ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزه ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ                                                                                     
ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ درﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ . (2731وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،)ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ دارد
رﺷﺪﺳﺮﻳﻊ،ﭼﺮﺧﻪ .)7002, aidepikiW(وﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﻨﺴﺮو،ﺗﺎﺧﺸﻚ وﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 درﺑﺮاﺑﺮﺑﻴﻤﺎري،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ زﻳﺎدوﭼﺮﺑﻲ ﻛﻢ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن وﺑﻄﻮرﺧﺎص ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﺗﺎه،ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺤﻴﻄﻲ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﻮﺷﻬﺮﮔﺮﮔﻮرﻫﺎي  وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪآﻧﻬﺎدراﺳﺘﺎن (.,.la te notniM 4002)اﺳﺖ ﻣﺮﻛﺐ آﻧﻬﺎراﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻤﻮده
ﺷﺪه وﺑﺎﺷﺮوع آﻏﺎز0731ه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ازﺣﺪودﺳﺎلدرﻛﺸﻮراﻳﺮان ﺻﻴﺪﮔﺴﺘﺮد. ﻛﻒ اﺳﺖ ﺳﻴﻤﻲ وﺗﻮرﺗﺮال
-67ﺻﻴﺪ ﮔﺰارش)ﻴﺪه اﺳﺖﺳﺑﺮاﺑﺮر01ﺻﺎدرات ﺗﻌﺪادﮔﺮﮔﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻴﺪﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺑﻪ ﺣﺪود
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ . ﺧﻄﺮﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮردن ﺑﻪ ذﺧﺎﺋﺮﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد آن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ(.57
اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن )وآﺑﻬﺎي دوراز ﺳﺎﺣﻞ( اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ) ﺳﺎﺣﻠﻲﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي درآﺑﻬﺎي
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎارزش  دﻫﻪ ﻃﻲ .ﻗﺮاردارد (وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺻﺎدراﺗﻲ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ازذﺧﺎﺋﺮآن درآب ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم 
ﺗﻦ 3751آﻣﺎرﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ دراﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪاز(.8731وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،)اﺳﺖ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اداﻣﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺻﻴﺪﺳﺒﺐ ﻣﻲ (. 8831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ ،)رﺳﻴﺪه اﺳﺖ5831 ﺗﻦ درﺳﺎل786ﺑﻪ 7731درﺳﺎل
 اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﻲ .دراز ﻣﺪت آﺳﻴﺐ ﺟﺪي ﺑﻪ ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري وارد ﺷﻮد ﺷﻮدﺗﺎ در
  . آﻧﻬﺎ ﻃﺮاﺣﻲ واﺟﺮاﮔﺮدﻳﺪﺑﻪ  ﺳﺎزه ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و اﻣﻜﺎن ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
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  ﻛﻠﻴﺎت -1-1
   درآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه-1-1-1
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اوﻟﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ آﺑﺰي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺎﺋﻮ و
ﺑﻠﻜﻪ درﺣﺪرده ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن . درﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪارﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ . اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ
 درﺻﺪ ازﻛﻞ 3(آﺑﻬﺎي اﻳﺮان وﻛﺸﻮرﻋﻤﺎن)دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ دردرﻳﺎي ﻋﻤﺎن . ذﻛﺮﺷﺪه اﺳﺖ
 ،ﭘﺮوژه 9631 درﺳﺎل )1891,mainamarbusaviS( ﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖﺻﻴﺪرا ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ واﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺗ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ وﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
اﻳﻦ ﭘﺮوژه (.2731وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،) ﭼﺎﺑﻬﺎردرﺣﻮﺿﻪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻤﻮرد اﺟﺮا درآﻣﺪ-آﺑﻬﺎي دور
ﻪ اﻫﺪاﻓﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮﺗﻐﺬﻳﻪ،رﺷﺪ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ،ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺑﻤﻨﻈﻮرﻧﻴﻞ ﺑ2ﺑﻤﺪت
  .ﺻﻴﺪ،ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي،ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﺪه و ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎورﻫﺎي « ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه8631درآﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن درﺳﺎل 
 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ 2/5 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ درﺣﻮﺿﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭼﻨﻴﻦ»ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ
 ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 3731 ﺗﺎ 1731ﭘﺲ از آن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 9631اﺳﺪي،)ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ
ري ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺻﻴﺪ ﺳﻨﺘﻲ و ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻤﻊ آو
زرﺷﻨﺎس و ) ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ084و 711،492ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در ﺣﺪ (. 3731ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭘﻮر،
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﭘﺮوژه (. 3731ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد،)ﺗﻦ درﺳﺎل وﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد2ﺗﺎ1ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻔﺰي ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﻴﺰان 
  (. 3731وﻟﻲ ﻧﺴﺐ وﻫﻤﻜﺎران،)درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ / .52ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺧﺼﻮص  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه اي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ0731درآﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮازﺳﺎل
ﻧﻮري )ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ،ﺑﺎﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺑﺎﺷﺮوع ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻔﺰي ﺑﻪ روش 3731درﭘﺎﺋﻴﺰ(.6731 ؛ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي وﺑﺨﺘﻴﺎري،4731 و2731ﻧﮋاد،
5  .../ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزه ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ                                                                                     
درﺻﺪﻛﻞ /.91 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺒﺮي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه درﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ﭘﺮوژه ﺑﻴﻮﻟﻮژي وﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ 5731ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازﺳﺎل (. 3731ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن وﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي،)ﺻﻴﺪراﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ
دراﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 6731ﻧﻮري ﻧﮋاد ،)ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ درآﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻤﻮرد اﺟﺮا ئ درآﻣﺪ 
 ﺑﺒﺮي ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ وﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
 درﺻﺪ 1/47ﻛﻔﺰي ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه درﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ درﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
  (.3731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ،)ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ 
ﻮع ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺒﺮي ﺗﻮﺳﻂ وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻛﻞ ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨ
ذﺧﻴﺮه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 2درﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاﻣﻮرد اﺟﺮادرآﻣﺪه ﻛﻪ درﻣﺠﻤﻮع ازﻧﻈﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ( 8731)ﻧﺴﺐ
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ (اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ)وآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس( اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن)ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
  .ﻜﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رادرﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮاردادﻧﻴﺰﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴ( 4831)ﻧﻬﺎوﻧﺪي. ﺷﺪﻧﺪ
ازﻃﺮف دﻳﮕﺮدرﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﺪاﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ درآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ 
ازﻧﻈﺮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ودرﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ... ﻓﺎرس،درﻳﺎي ﻋﻤﺎن،درﻳﺎي ﻋﺮب،ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن وﺧﻠﻴﺞ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪا ازﻫﻢ 5ﺗﺎ3ﺎﻟﻌﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺒﺮي ﻣﻮﺟﻮدﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ درﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻊ ﻣﻮردﻣﻄ
  . )7002,bassanilaV dna nosrednA(ﺑﺎﺷﻨﺪ
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   ﺧﻼﺻﻪ اي از روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي 1-1ﺟﺪول 
  ذﺧﺎﻳﺮﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺒﺮي در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن
  ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺮيﻣﺠ  ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﭘﺮوژﻫﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺳﺎل
ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس   6531-5831
  و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده   )OAF(mainamarbusaviS
ﻣﻴﺰان آن در .وﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺮ آورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ و   9631
ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ در ﺧﻠﻴﺞ 
  ﻓﺎرس ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ )ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺪي
  (درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
 درﺻﺪﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ 1/9 ﺣﺪودsinoarahp aipeSﮔﻮﻧﻪ 
  ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و   9631
ﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﭘﺎ
  در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ )ﺗﻮرج وﻟﻲ ﻧﺴﺐ 
  (آﺑﻬﺎي دور
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ زﻣﻴﻨﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ،ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
ﺟﻤﻊ آوري ... ،ﻓﺼﻮل ﺻﻴﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻄﻮل ،وزﻧﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ و
  ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ )ﺗﻮرج وﻟﻲ ﻧﺴﺐ   ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  2731
  (آﺑﻬﺎي دور
  از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ داراي ارزش ﻏﺬاﺋﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ   2731
  ﻣﺮﻛﺐ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﺮﻛﺰ )ﻣﺤﺴﻦ ﻧﻮري ﻧﮋاد ﻧﺼﻴﺮ ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي
  (ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺪود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و آﻣﺎر ﺻﻴﺪ اﻳﻦ آﺑﺰي 
  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در ﺑﻨﺪر وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴ  3731
  ﻟﻨﮕﻪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ )ﺻﻤﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد
  (ﻧﺮم ﺗﻨﺎن
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ دراﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪان راﻳﺞ ﻧﺒﻮده و ﻣﻴﺰان 
  ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ   3731
  آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺣﺴﻦ رزﻣﺠﻮ ،رﺿﺎ ﺧﻀﺮاﻧﻲ 
  (رﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ د)ﻧﻴﺎ
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 37 و 27،17آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ084 و711،492
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ   5731-8731
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ )ﻣﺤﺴﻦ ﻧﻮري ﻧﮋاد 
  (ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  .ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﺣﺎل اراﺋﻪ اﺳﺖ
 در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  6731
  57-67
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت )ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي و ﺑﺨﺘﻴﺎري
  ( ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ از اواﺳﻂ دي ﻣﺎه در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ -
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  .ﻓﺼﻞ آزاد ﺳﺎزي و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ و اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ روش   6731
ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در ﺟﻨﻮب 
  اﻳﺮان
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻋﻤﻞ آوري  -   آﻓﺘﺎب ﺳﻮارﻳﻮﺳﻒ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ -
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ   3731- 8731
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻔﺰي ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب 
- 05اﻋﻤﺎق )ﺷﺪه آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  ( ﻣﺘﺮ01
- ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ– ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي –ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن 
   وﻟﻲ ﻧﺴﺐ– دﻫﻘﺎﻧﻲ –ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ -ﺷﺎﻟﺒﺎف
  ﻣﺲ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﻮ-
   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ-
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ   8731
ﺑﺒﺮي در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي 
  ﻋﻤﺎن
و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن (ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ   ﺗﻮرج وﻟﻲ ﻧﺴﺐ 
  . ذﺧﻴﺮه ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ2ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ   4831
  ﺑﺒﺮي 
اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻛﺐ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و   يرﺿﺎ ﻧﻬﺎوﻧﺪ
  .درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﻠﻮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ   6831
ﺑﺒﺮي در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن از 
  ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
 در آﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن sinoarahp aipeSﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد  bassanilaV&nosrednA
  ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ 5 ﺗﺎ 3اﺣﺘﻤﺎﻻ 
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   اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس -1-1-2
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﻲ 0031ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻮاﺣﻞ آن. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﭘﻴﻜﺮه درﻳﺎﺋﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
درﻳﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و درﮔﺮوه آﺑﻬﺎي . را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)ﺗﺎﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ( ﺧﻮزﺳﺘﺎن)ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ازاروﻧﺪﻛﻨﺎر
. وازﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰﺑﺎ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻴ058232ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي وﺳﻌﺘﻲ درﺣﺪود
ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ .  ﻣﺘﺮاﺳﺖ63ﻋﻤﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ازﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ آن ﺣﺪود
 وﺣﺪاﻗﻞ آن 03،ﺣﺪاﻛﺜﺮدرﺟﻪ ﺣﺮارت درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن22؟ cﺣﺮارت آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰارﻣﻲ 83-14درﺟﻪ ﺷﻮري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺘﻐﻴﺮﺑﻮده ودرﺣﺪود. اداﺳﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮ51درزﻣﺴﺘﺎن
ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود (ﺑﺎﻻﺧﺺ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن)درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ. ﺑﺎﺷﺪوﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ازﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ
ص درﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ودر ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ وﺑﺨﺼﻮ(دردﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪرود)ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ درﻳﺎﺷﻮري
  .)3991,dlonyeR(درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ آب ودرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد
ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد درﻣﻨﻄﻘﻪ درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺨﺸﻲ ازﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ دراﺛﺮاﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ 
 درﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ اﻳﻦ ﺑﺎدﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ. ﺻﺤﺮاي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن وارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﻳﺪﻣﻲ آﻳﺪ
 ،ﺑﺎد( ﻟﻬﻴﻤﺎر)ﺑﺎدﻟﻬﻴﻤﺮ:ﻓﺎرس ازﺟﻤﻠﻪ آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ وزﻧﺪﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز
،ﺑﺎد ﺳﻬﻴﻠﻲ،ﺑﺎدﻏﻴﻮب،ﺑﺎدﺗﺮﻳﻪ،ﺑﺎدﺑﺤﺮي،ﺑﺎدﺑﻬﺎره،ﺑﺎدﻛﻮش و ﺑﺎد ﻧﻌﺸﻲ (ﺑﺮي)ﻟﭽﻴﺰب،ﺑﺎدﻗﻮس،ﺑﺎدﺷﻤﺎل،ﺑﺎدﺑﺮرو
  .ﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴ3درﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎدﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ(. ﻧﺸﻲ)
  ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ وﻓﺼﻠﻲ( اﻟﻒ
  ﺑﺎدﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ و ﻣﺤﻠﻲ( ب
  ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ وﻃﻮﻓﺎﻧﻲ( ج
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﺋﻲ درﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻼﻳﻢ وﮔﺮداﺑﻲ ﺷﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ درﻛﻨﺎره اﻳﺮان ازﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ودرﻛﻨﺎرﻫﻬﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن 
ﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎي ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻬ. ازﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق درﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺎ و ﺷﻜﻞ ﻛﻨﺎرﻫﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ،ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ ﻫﺎﺋﻲ درآن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
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  آﻣﺎرﺻﻴﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ درآﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب-1-1-3
اﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ازاﻳﻦ آﺑﺰي درﻛﺸﻮرﻣﺎ ﺻﻴﺪوﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدروﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺳﺎﻻ
دراﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن،ﺑﻮﺷﻬﺮ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 6831ﺗﺎ6731 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي1-2ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد،ﺟﺪول 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺻﻴﺪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ (. 7831اداره آﻣﺎرﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،)وﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻟﺬا درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮوازآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺻﻴﺪﺑﻲ روﻳﻪ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ ازذﺧﺎﺋﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ذﺧﺎﺋﺮﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ازﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ واﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎرا ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ 
  .وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﻠﻤﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻌﻘﻮل ازاﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﺋﺮ وﺗﻜﺜﻴﺮاﻳﻦ ﺛﺮوت ﺑﻲ ﻛﺮان ﺑﻜﻮﺷﻴﻢ
  
  (7831)ﻣﺎرﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺒﺮي دراﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪآن اﻗﺘﺒﺎس ازاداره آ–1-2
  (ﺗﻦ)ﻛﻞ ﺻﻴﺪ  ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﺧﻮزﺳﺘﺎن  اﺳﺘﺎن         ﺳﺎل
  0268  8  9585  1572  2  6731
  9814  7  2062  3751  7  7731
  0604  01  0433  007  01  8731
  5865  9  5824  0621  05  9731
  7156  213  4864  6641  55  0831
  7782  101  4012  006  27  1831
  3003  1031  574  1511  67  2831
  0322  079  073  096  002  3831
  0282  577  352  648  649  4831
  7802  549  962  786  681  5831
            6831
  
   ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺒﺮي-1-1-4
   وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺮم ﺗﻨﺎن-1-1-4-1
ﻣﻬﺮداران ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺎﺧﻪ اي ازﺟﺎﻧﻮران ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ازﻧﻈﺮ رده ﺑﻨﺪي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﺑﻌﺪاز 
ﺷﻮﻧﺪ،ازﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪادوﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ درﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻘﺎم دوم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ، ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻌﺪ از ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن 
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﻴﺶ ازﻛﻞ ﻣﻬﺮداران ﻣﻮﺟﻮددرﺟﻬﺎن اﺳﺖ،ﻧﺮم ﺗﻨﺎن 
ﺑﺮﺧﻲ ازﻛﻼم  )2mmازﻧﻈﺮاﻧﺪازه ﻣﺤﺪوده اي ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮاز. )0891,senraB(داراي اﻧﺘﺸﺎرزﻣﺎﻧﻲ وﻣﻜﺎﻧﻲ وﺳﻴﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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 ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ancadirTﺗﺎ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻏﻮل ﭘﻴﻜﺮاﻗﻴﺎﻧﻮس ودوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎي ( ﻫﺎوﺣﻠﺰوﻧﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
داﻣﻨﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﻧﻬﺎازﻫﺮﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮري دﻳﮕﺮوﺳﻴﻊ ﺗﺮاﺳﺖ اﺷﻜﺎل ﻗﺪﻳﻤﻲ آﻧﻬﺎ دردرﻳﺎﻫﺎ ﺑﻮده وﻟﻲ . رادارﻧﺪ
ﻜﺎﻣﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ،ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ درآب ﺷﻴﺮﻳﻦ وﺧﺸﻜﻲ ﻋﺎدت ﻛﺮده اﻧﺪ،آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻲ درﻃﻲ ﺗ
ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن از دﻳﺮﺑﺎزﺑﺮاي اﻧﺴﺎن داراي ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﻮده . درﺻﺤﺮاﻫﺎ،ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ،درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰﺣﻀﻮردارﻧﺪ
 ازآﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن وﺑﻌﻀﻲ( ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﺋﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل)اﻧﺪﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻛﺜﺮﻧﺮﻣﺘﻨﺎن درﻳﺎﺋﻲ اﻧﺪودرﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﻳﺎآﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ . )0891,senraB(ﺣﺪواﺳﻂ ﺑﺮاي ﻛﺮﻣﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺑﻌﻀﻲ . ﺑﺴﺮﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ،ﺑﺮﺧﻲ دراﻋﻤﺎق زﻳﺎد درﻳﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ وﻋﺪه اي دراﻋﻤﺎق ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺟﺎﻧﻮران آزاد زي ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ازدوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎدرآﺑﻬﺎي ﺷﻮروﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،
ﺗﻌﺪادي ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ،ﺻﺪﻓﻬﺎﻳﺎ ﭼﻮﺑﻬﺎ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ،ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺐ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ،ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻢ روي آب . ﺧﺰﻧﺪ
  .)0891,senraB(ﺷﻨﺎورﻧﺪ،اﺳﻜﻮﺋﻴﺪﻫﺎوﻫﺸﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪآزاداﻧﻪ ﺷﻨﺎﻛﻨﻨﺪ
  
  ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن
 ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﻴﻞ 00053ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪه و001، 000ﮔﺮدد،ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ ازﮔﺰارﺷﺎت ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﻪ دوره ﻛﺎﻣﺒﺮﻳﻦ ﺑﺮﻣﻲ 
ﻣﻨﺸﺎآﻧﻬﺎ درﺳﻴﺮﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻛﺎﻣﻼٌ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ، اﻳﻦ (. 9731ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ،)ازآﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﻮدادت ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي وﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﻬﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ،داراي ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺪون ﺑﻨﺪوﻧﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻛﻪ از 
 ارﺗﺒﺎط sedilennAﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺑﺘﺪاﺋﻲ وﻧﻴﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﺎﻛﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﭘﺎره اي ازﺟﻬﺎت ازﺟﻤﻠ
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ازﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺴﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮاٌ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪارﻧﺪ . )6891,noskralC(دارﻧﺪ
اي ﺗﻘﺎرن ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻮده ،اﺟﺪاد ﻓﺮﺿﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن درآﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎي دوره ﻛﺎﻣﺒﺮﻳﻦ ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ اﻧﺪ و دار
ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﭘﻬﻦ و ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﻮده وﭘﺎرا ﺗﺸﻜﻴﻞ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ1اﻧﺪ،اﺣﺘﻤﺎﻻٌﻃﻮل ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﭘﻮﺷﻴﺪه (ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ)ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﺪف ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ. ﻣﻲ داده اﺳﺖ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻮده وﺳﭙﺲ دراﺷﻜﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻨﺲ اﻳﻦ ﺻﺪف ﻣﺮﻛﺐ از ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ . اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮم ﻫﺎﺋﻲ از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻛﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮوﺟﻮددارﻧﺪوﻳﺎاﺷﻜﺎﻟﻲ ﻛﻪ . ﺗﺮﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
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واﺑﺴﺘﻪ اﺷﻜﺎل ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻢ وﺑﻴﺶ آﺳﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ درﺗﺤﻘﻴﻖ وﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه ﻫﻤﻴﺸﻪ 
. د دارد زﻳﺮا ﻓﺎﻗﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﺎ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎواﺷﻜﺎﻻﺗﻲ وﺟﻮ
ﺻﻮرت 8791 درﺳﺎلnoslehcoYو4791 درﺳﺎلtejodnarogernuR ،2791 درﺳﺎل  kecatSﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ
را ﺑﻮﺟﻮد آﻧﻬﺎﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﺗﻚ ﺻﺪﻓﺎن،اﺣﺘﻤﺎﻻٌ ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن،دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ،ﻧﺎوﭘﺎﻳﺎن وﺳﺮﭘﺎﻳﺎن . )1991,ttobbA(ﮔﺮﻓﺖ
 1991 درﺳﺎلttobbA.ﺳﻪ رده ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن،دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎوﺳﻔﺎﻟﻮﭘﻮدﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﻴﺖ دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آورده اﻧﺪ
،ﺗﻚ )aruenihpmA(،دوﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎ)adopolahpeC(،ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن)aivlaviB( رده ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ6ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن را ﺑﻪ 
 ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪه 056ﺗﺎﻛﻨﻮن. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد)adopohpacS( وﻧﺎوﭘﺎﻳﺎن)adoportsaG( ،ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن )arohpocalponoM(ﻛﻔﻪ ا ﻳﻬﺎ 
. (elyoB )4002,esuohdoR dna ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ64ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﻴﻞ ازﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ00001و
   )4891,.la te repoR( ﮔﻮﻧﻪ ازﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ02درآﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
  
   وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رده ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن-1-1-4-2
در درﻳﺎﻫﺎ (  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ054ﺣﺪود)زﻧﻈﺮﭘﻴﺪاﻳﺶ وﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎردردوره ﻛﺎﻣﺒﺮﻳﻦ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ا
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ 081 ﺗﺎ 051 درﻃﻮل دوره ژوراﺳﻴﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود  adiolituaNﻇﺎﻫﺮﺷﺪه اﻧﺪ،اﻏﻠﺐ اﺷﻜﺎل زﻳﺮرده
 ﻫﺴﺘﻨﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه aedioeloCﻳﺮ رده ﺑﻮﺟﻮدآﻣﺪﻧﺪواﻣﺮوزه ﺗﺎ ﺣﺪزﻳﺎدي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ز
 dna ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮاٌ درﻳﺎزي وﻳﻚ ﮔﺮوه اﺳﺘﻨﻮﻫﺎﻟﻴﻦ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. )8991,.la te gnoY(اﻧﺪ
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪو ازﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ ...ﺑﺼﻮرت ﭘﻼژﻳﻚ،ﻛﻔﺰي،ﻧﻘﺐ زن و . (elyoB )4002,esuohdoR
ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻧﺮﻣﺘﻨﺎن داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي . )4891,.la te repoR( ﻣﺘﺮي ﻧﻴﺰدﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ0005اﻋﻤﺎق
ﺻﺪف ﻛﺎﻣﻼٌ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ را در اﺷﻜﺎل ﻓﺴﻴﻠﻲ وﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮوﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﻧﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ اﻛﺜﺮﺳﺮﭘﺎﻳﺎن .  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﺑﺮﺧﻲ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎداراي ﺻﺪف ﻛﻮﺟﻚ وداﺧﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪsulituaN
 آب ازﺣﻔﺮه ﺟﺒﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد،ﺟﺒﻪ داراي ﺗﺎرﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺣﻠﻘﻮي وﺷﻌﺎﻋﻲ اﺳﺖ،ﻃﻲ ﺑﺎﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺳﺮﻳﻊ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ورودآب ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ،ﺗﺎرﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﻣﻨﺒﺴﻂ و ﻋﻀﻼت ﺷﻌﺎﻋﻲ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺣﺠﻢ ﺣﻔﺮه ﮔﺮدﻳﺪه وآب ازﺷﻴﺎرﺟﻠﻮﺋﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﺒﻪ وﺳﺮازﻃﺮف ﭘﺸﺘﻲ،ﺟﺎﻧﺒﻲ وﺷﻜﻤﻲ واردﺣﻔﺮه ﺟﺒﻪ ﻣﻲ 
11  .../ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزه ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ                                                                                     
 ﺣﻔﺮه ﺟﺒﻪ ﻣﻤﻠﻮ ازآب ﮔﺮدﻳﺪ، ﻋﻤﻞ ﻋﻀﻼت ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻲ ﮔﺮدد،اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت ﺣﻠﻘﻮي ﻧﻪ ﮔﺮدد،ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎردرﺣﻔﺮه ﺟﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻴﺎرﺟﺒﻪ درﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮﻧﻴﺰﻣﻲ ﺷﻮدازاﻳﻨﺮوآب ﺑﺎ 
ﮔﺮدش آب درﺑﺪن ﻧﻪ . ﻓﺸﺎراز ﻗﻴﻒ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮددوﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺎﻧﻮردرﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﺮوج آب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻨﻬﺎﻧﻴﺮوي ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي درآﺑﺸﺶ ﻫﺎﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗ
ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎرﺳﺎﻳﺮﺟﺎﻧﻮران ورژﻳﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ،ﻣﺤﻞ . )0891,senraB(ﮔﺮدد
وي ﻃﻌﻤﻪ ﺷﻜﺎرﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﭼﺸﻢ ﻫﺎي ﻗﻮي ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه وﺻﻴﺪآﻧﻬﺎﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺎزوﻫﺎ وروش ﺟﻬﺶ ﺑﺮر
ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن داراي ردﻻوﻳﻚ ﺟﻔﺖ آرواره ﻣﻨﻘﺎرﺷﻜﻞ . اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد،ﺑﺎزوﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻜﺎررا ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
رژﻳﻢ . ﻧﻴﺰﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ درﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﭘﺎره ﻛﺮدن ﺗﻜﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻏﺬارااﻧﺠﺎم داده
ﻲ ﻫﺎ،ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﺴﺘﺮدرﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻴﮕﻮﻫﺎوﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎداردوازﻣﺎﻫ
ﻣﻌﺪه . ﻣﺮي ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎﺣﺮﻛﺎت دودي ﺷﻜﻞ ﻣﻮادﻏﺬاﺋﻲ راﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔﺮدوﻏﻴﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ( ﻛﺒﺪوﭘﺎﻧﻜﺮاس)ﻋﻀﻼﻧﻲ وﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻠﻮﺋﻲ آن ﻳﻚ ﺳﻜﻮم ﺑﺰرگ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻏﺪدﮔﻮارﺷﻲ
رش ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﺎﻣﻼٌ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ،اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺑﺘﺪادرﻣﻌﺪه آﻏﺎزﺷﺪه ﮔﻮا. اﺗﺼﺎل ﻣﻌﺪه وﺳﻜﻮم ﻣﻴﺮﻳﺰﻧﺪ
وﺳﭙﺲ درﺳﻜﻮم ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد،ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ دردﻳﻮاره ﺳﻜﻮم ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد،ﻣﻮادﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ 
ﻋﻤﻞ ﺟﺬب . ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎٌازﻣﻌﺪه واردروده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻛﻪ روده ﺑﻪ ﻣﺨﺮج ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﺪه وﻣﺨﺮج ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﺟﺒﻪ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده وﺧﻮن . )0891,senraB(درﻛﺒﺪﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  aipeSرﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ د
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرگ ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﺟﻠﻮﺋﻲ ازﺳﺮﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﻪ ﻗﺒﻞ ازﻋﻤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ درﺑﺮاﻧﺸﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ دوﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه 
وﻫﺮﺷﺎﺧﻪ واردﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﻠﻴﻮي ﻣﻲ ﮔﺮدد،ﻫﺮﺷﺎﺧﻪ ﭘﺲ ازﻋﺒﻮرازﻛﻴﺴﻪ ﻛﻠﻴﻮي واردﻳﻚ ﻗﻠﺐ ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﺷﺪه 
ﺧﻮن ﮔﻨﺎدﻫﺎﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺎﻫﺮﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ راﺳﺖ ﺑﺰرگ ﺳﻴﺎﻫﺮﮔﻲ ﻣﻲ رﻳﺰد،ﺳﺮاﻧﺠﺎم .  واردﺑﺮاﻧﺸﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدوﺳﭙﺲ
اﻧﻘﺒﺎض ﻗﻠﺒﻬﺎي ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﻛﻪ . ﺧﻮن ازﺟﺒﻪ واﺣﺸﺎئ ﺗﻮﺳﻂ دوﺟﻔﺖ رگ ﺟﻠﻮﺋﻲ وﺧﻠﻔﻲ ﺷﻜﻤﻲ آورده ﻣﻲ ﺷﻮد
 دﻫﻠﻴﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮن ﺗﻴﺮه ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪﺧﻮن راﺑﺎ ﻓﺸﺎروارد ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪوﺳﭙﺲ ﺧﻮن وارد ﻳﻚ ﺟﻔﺖ
. ﺧﻮن ﺑﺎزﻧﺶ ﺑﻄﻦ واردآﺋﻮرت ﺟﻠﻮﺋﻲ وﭘﺸﺘﻲ وﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. وﺳﭙﺲ ﺑﻄﻦ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮدد
دﺳﺘﮕﺎه دﻓﻌﻲ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ . )0891,senraB(ﺧﻮن اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺎوي ﻫﻤﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ اﺳﺖ
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ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮاﺋﻲ ﺑﻨﺎم  ﺮددوازﻃﺮﻓﻲﺟﻔﺖ ﻛﻴﺴﻪ ﺑﺰرگ ﻛﻠﻴﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ازﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻔﺬي ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﺟﺒﻪ ﺑﺎزﻣﻲ ﮔ
ﺳﻴﺎﻫﺮگ آوران ﺧﻮن ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﺑﻨﺎم ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﺟﻠﻮﺋﻲ ﻗﺒﻞ . ﻣﺠﺮاي ﭘﺮﻳﻜﺎردﻳﺎل ﺑﺎﺣﻔﺮه ﭘﺮﻳﻜﺎردارﺗﺒﺎط دارد
اﻳﻦ ﺳﻴﺎﻫﺮگ درداﺧﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﻠﻴﻮي اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت زﻳﺎدي ﺑﻨﺎم . ازرﻳﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﺸﻲ ازﻛﻴﺴﻪ ﻛﻠﻴﻮي ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺮاﻧﺸﻲ،ﺧﻮن واردﺿﻤﺎﺋﻢ ﻛﻠﻴﻮي وازآن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮدوﻃﻲ اﻳﻦ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻛﻠﻴﻮي ﭘﻴﺪاﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺶ ﻗﻠﺐ ﺑ
رﺷﺪوﻧﻤﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن درﺑﻴﻦ ﺑﻲ . )0891,senraB(ﻋﻤﻞ ﻣﻮاد زاﺋﺪدﻓﻌﻲ ازﺧﻮن واردﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
دﺳﺘﮕﺎه . ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮدﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻛﺘﻲ وﺳﺎزش ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮﻧﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺷﺪه وﻛﻤﺎﺑﻴﺶ ﻳﻜﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮده ﻣﻐﺰي اﺳﺖ،
ﮔﺮدﻳﺪه وﻣﻐﺰاﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران راﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ دورﻣﺮي ﺑﻮﺟﻮدآورده اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮﻧﺎﺣﻴﻪ 
ازﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮن ﻣﻐﺰي ﻳﺎ ﻓﻮق . ﻣﻐﺰﻳﺎﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮﻧﻬﺎازﻳﮕﺪﻳﮕﺮﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺷﺪه وﻫﺮﺑﺨﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻞ اﻧﺪام ﺧﺎﺻﻲ راﺑﻌﺪه دارد
ﺼﺐ ﺑﻪ ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮن ﻓﻮق دﻫﺎﻧﻲ درﺣﻔﺮه دﻫﺎ ﻧﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدوازﺣﻠﻘﻪ دورﻣﺮي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻣﺮي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻋ
ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮﻧﻬﺎي ﭘﺎﺋﻲ درﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻐﺰي زﻳﺮﻣﺮي ﻗﺮارداردﻛﻪ . رﺷﺘﻪ ﻋﺼﺒﻲ دﻳﮕﺮﺑﻪ ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮﻧﻬﺎي ﺟﻠﻮدﻫﺎﻧﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻲ اﻋﺼﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻴﻒ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺪوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازاﻳﻦ ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮﻧﻬﺎ رﺷﺘﻪ اﻋﺼﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮﻟﻬﺎﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣ
ﻳﻚ ﺟﻔﺖ اﻋﺼﺎب ﺑﺮاي ( 1:ازﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮﻧﻬﺎﺋﻲ اﺣﺸﺎﺋﻲ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﻋﺼﺎب ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. )0891,senraB(ﺷﻮد
ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻋﺼﺐ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﻛﻪ (2اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﻲ ﻛﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺗﻲ ازاﻳﻦ اﻋﺼﺎب ﻧﻴﺰﺑﻪ ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﻫﺎﻣﻲ رود،
اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺣﺴﻲ . )0891,senraB( ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻋﺼﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺒﻪ ﻣﻲ رود(3ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻌﺪه را ﻋﺼﺐ دﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
اﺳﺘﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎدرﺑﻴﺸﺘﺮﺳﺮﭘﺎﻳﺎن . ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﭼﺸﻤﻬﺎي آﻧﻬﺎرﺷﺪزﻳﺎدي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ وﻗﺎدرﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮاﺳﺖ
وﺟﻮدداردوﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ درﻫﺮﻃﺮف ﻣﻐﺰ ﻗﺮارداردوﺟﺎﻧﻮرراازﺗﻐﻴﻴﺮوﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮددرﺣﺮﻛﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ 
ي ﺑﺎزوﻫﺎوﺑﺎدﻛﺸﻬﺎي ﺑﺪن ﻧﻴﺰوﺟﻮد ﻳﻚ ﺳﺮي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎﺳﻲ وﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺮرو. ﻛﻨﻨﺪ
   )5891,.la te saliS(دارد
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   aedoipeS ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت راﺳﺘﻪ •
اﻛﺜﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي وﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎدﻛﺶ ﻫﺎي روي ﺑﺎزوﻫﺎوﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮﻟﻬﺎداراي (  ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮل2 ﺑﺎزو و8)زاﺋﺪه ﺧﺎرﺟﻲ01دارﻧﺪداراي
ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻛﺘﻴﻨﻲ ﺑﻮده وﺑﻪ روي ﺳﺎﻗﻪ ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮﻟﻬﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ،ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮﻟﻬﺎﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺪرون ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ 
 ﺧﺎﻧﻮاده 5اﻳﻦ راﺳﺘﻪ داراي . ﺻﺪف داﺧﻠﻲ ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ وﺣﻔﺮه داراﺳﺖ. ﺑﺎزوﻫﺎي ﺳﻮم وﭼﻬﺎرم ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻏﻠﺐ  eadiipesoidI وeadiluripS اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺧﺎﻧﻮادهeadiipesoidI,eadiluripS,eadiradaipeS,eadiloipeS,aediipeS
 ازارزش اﻗﺘﺼﺎدي eadiipeSﺧﺎﻧﻮاده دﻳﮕﺮﺧﺎﻧﻮاده 3ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎﻏﻴﺮﺧﻮراﻛﻲ وﻓﺎﻗﺪارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ،درﻣﻴﺎن
 dna bereJ(ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮده وﻫﻤﻮاره درﺻﻴﺪﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ وﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ازﺻﻴﺪ راﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .)5002,repoR
  eadiipeS ﮋﮔﻲ ﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮادهوﻳ •
اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ،ﻣﺎﻧﺘﻞ ﺗﺎﺣﺪودي ازﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ وﺷﻜﻤﻲ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه وﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻬﻦ،ﻧﻮك 
ﺗﻴﺰ،ﺑﻴﻀﻮي ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪودرﺑﺨﺶ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌﮔﺮدﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮآﻣﺪه ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻠﻮﺋﻲ ﻣﺎﻧﺘﻞ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ 
 ﺟﺎﻧﺒﻲ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺮروي ﻣﺎﻧﺘﻞ وﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌﻣﻮازي ﺑﺎ ﻃﻮل آن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت. ﺳﺮﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﺳﺮﻧﻮك ﺗﻴﺰوﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ ﺑﺎرﻳﻜﺘﺮازﻣﺎﻧﺘﻞ،ﭼﺸﻢ  ﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ . اﻧﺪوﻟﺒﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻣﺘﺼﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه (  ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮل 2 ﺑﺎزو8) زاﺋﺪه 01دﻫﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ. وﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻏﺸﺎ ﺷﻔﺎف ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎدﻛﺶ درردﻳﻔﻬﺎي 4ﻳﺎﭼﻨﺪردﻳﻒ ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺎدﻛﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﭼﻤﺎق ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮﻟﻲ2راياﺳﺖ،ﺑﺎزوﻫﺎدا
ﺻﺪف ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ وداﺧﻠﻲ اﺳﺖ وﻃﻮل آن . دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻔﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﺘﻞ ﻫﻼﻟﻲ ﺷﻜﻞ وﻳﺎزاوﻳﻪ داراﺳﺖ. ﻋﺮﺿﻲ دارد
ﻮي وﻳﺎﻟﻮزي ،ﺻﺪف داراي اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﺰه اي ﺷﻜﻞ ﺗﺎ ﺑﻴﻀ(ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎ درﻣﺘﺎﺳﭙﻴﺎ)ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺎﻧﺘﻞ اﺳﺖ
ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ آن ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ اﺳﺖ وﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ،ﻣﻨﻔﺬداروﺗﺸﻜﻴﻞ . ﺷﻜﻞ وﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ
ﻳﻚ ﺟﻔﺖ . ﻳﻜﺴﺮي ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ ﻧﺎزك را ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
. ﺒﺪﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ودوﻟﺒﻲ اﺳﺖﻛ. آﺑﺸﺶ دارﻧﺪوﻛﺎﻧﺎل آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻴﻦ رﮔﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ آﺑﺸﺸﻲ آوران وواﺑﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد
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درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره وﺑﺮروي ﺷﻴﺐ .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻲ رﺳﺪ21 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﻃﻮل ﺟﺒﻪ و005اﻧﺪازه آﻧﻬﺎﺑﻪ ﺑﻴﺶ از
ﻣﺘﺮي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ودرزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻔﺰارﻫﺎي 0001ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌﻗﺎره ﺗﺎاﻋﻤﺎق 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﺎﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﻲ ﮔﺎزوﻣﺎﻳﻊ . درﻳﺎﺋﻲ وﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ وﮔﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 ﺻﺪف وﻓﻀﺎي ﻃﻮل و ﻋﺮض. درﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﺻﺪف ﺷﻨﺎوري ﺧﻨﺜﻲ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ودرآﺑﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ زﻳﺴﺖ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ . ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎ وﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺎﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻋﻤﻖ زﻳﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط دارد
. درﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت دارﻧﺪوﻣﻌﻤﻮﻻٌدرآﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﮔﺮوﻫﻬﺎﺋﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ درﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮادﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ را دراﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘ
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎٌﻛﻢ وﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي . ﻣﺎﻧﻨﺪدرﺟﻪ ﺣﺮارت،ﻧﻮرورژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
 ﻣﺎه 43 ﺗﺎ 21دوره زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ. زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺑﺮاي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ
ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﭘﺲ . ﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪاﮔﺮﭼﻪ ﻧﺮﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﮔ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻛﺐ ازﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ازﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﻫﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ . ازﺗﺨﻤﺮﻳﺰي درﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ
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ﻣﺎﻧﺘﻞ ﺑﻴﻀﻲ،ﺑﺎزوﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ،ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎوﺳﻴﻊ وﻫﻢ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﺟﺒﻪ،ﭼﻤﺎق ﺗﺎﻧﺘﺎﻛﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎٌﻃﻮﻳﻞ، ﻏﺸﺎﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
ﺳﻮﻣﻴﻦ ) ﺑﺎدﻛﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ6ﻳﺎ 5 ردﻳﻒ ﺑﺎدﻛﺶ ﺑﻄﻮرﻋﺮﺿﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ8ﺪه درﻗﺎﻋﺪه ﺑﻬﻢ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ،ﻛﻨﻨ
ﻛﺎﻣﻼٌ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺎزوي ﭼﻬﺎرم ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎزوي ﻫﻜﺘﻮﻛﻮدﻳﻞ ﻳﺎﻋﻀﻮ ﺑﺎروري اﺳﺖ ﻛﻪ ( وﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ردﻳﻒ
 وﺟﺒﻪ ﺻﺪف داﺧﻠﻲ آﻫﻜﻲ. ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻏﺸﺎﻫﺎﻳﭙﺸﺘﻲ . ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﭘﺸﺘﻲ وﺷﻜﻤﻲ در ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻤﺎق ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻛﺎﻣﻼٌروي آن را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
وﺷﻜﻤﻲ ﻃﻮﻟﺸﺎن ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ودرﺟﻬﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﻛﺎرﭘﺎس دراﻣﺘﺪادﺳﺎﻗﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ،ﻏﺸﺎي ﭘﺸﺘﻲ درﻣﺤﻞ 
ﺷﻜﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﺪف . رداﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﺷﻜﺎف ﺑﺎرﻳﻜﻲ راﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻏﺸﺎدﻫﺎﻧﻲ ﺗﻌﺪادﻛﻤﻲ ﺑﺎدﻛﺶ دا
ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺤﺪب وﺑﺎﻓﺖ آن ﺻﺎف . ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ،ﻛﻪ درﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﺋﻲ ﮔﺮدو در ﺳﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﻧﻮك ﺗﻴﺰاﺳﺖ
وﻛﺮم رﻧﮓ اﺳﺖ ﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ودر ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻋﺮﻳﺾ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻧﻮارﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎ 
ﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﺧﻤﻴﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﻮﺋﻲ و ﻛﻨﺎري ﺻﺪف ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ اﺳﺖ،ﺧﺎرﺻﺪف ﻛﻮﺗﺎه،ﻧﻮك ﺗﻴﺰوﺑ
ﮔﻴﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاردﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﻄﻂ ﮔﻮد اﺳﺖ، ﺷﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ و ﭘﻬﻨﻲ درﻃﻮل ﺻﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺑﻮﺳﻴﻠﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻧﺪام ﺣﺮﻛﺘﻲ از ﻣﺨﺮوط .  واروﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪUﺷﻴﺎرﻫﺎي ﺟﻠﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ . ﻧﻮارﻫﺎي داﻳﺮه اي دردوﻃﺮف ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﺨﺮوط داﺧﻠﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﺋﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮوﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﻄﻂ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ،اﻧﺪام
ﺑﺎرﻳﻚ ودرﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﭘﻬﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﺎﻳﻚ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﺣﺒﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ وﻣﺨﺮوط ﺑﻴﺮوﻧﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﺋﻲ 
ﻣﺎﻧﺘﻞ ﭘﺸﺘﻲ ﻳﻚ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻳﻞ درﻫﺮﻃﺮف ﻧﺰدﻳﻚ . ﺑﺎرﻳﻚ ودر ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﻲ ﭘﻬﻦ وﻛﻠﺴﻴﻤﻲ اﺳﺖ
ﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻪ ﺳﺮوﺑﺎزوﻫﺎاﻟﮕﻮﻫﺎي راه راه ﻋﺮﺿﻲ رﻧﮓ ﺑﺪن ﻗﻬﻮ ه اي ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻳﺎ ارﻏﻮاﻧ. ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎدارد
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ﺑﺎﻟﻪ ازﻧﻮع ﺣﺎﺷﻴﻪ دار ﺑﻮده ﻛﻪ درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻧﻮارﺑﺎرﻳﻚ . دارد،ﻣﺎﻧﺘﻞ ﭘﺸﺘﻲ ﻧﻮارﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮕﻲ دارد
ﺣﺎﺷﻴﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻃﺮاف ﺟﺒﻪ را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪو ﺑﺎﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪﺳﻔﻴﺪ ﻃﻮﻟﻲ درﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪﺑﺎرﻳﻜﻲ ازرﻧﮓ 
  . ( )5002,repoR dna bereJل ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺎﻧﺘﻞ ﻫﻢ ﻣﺮزﻫﺴﺘﻨﺪ را دارﻧﺪزﻣﻴﻨﻪ درﻃﻮ
   ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻛﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه درﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن-1-1-5
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 8درآﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮرﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﺧﺴﺎك،اﻧﻜﺎس ،ﻣﺲ و ﻣﺎﺋﻮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،ﺗﺎ ﻛﻨﻮن 
  eadiipeSﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎٌﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده( ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ )alleipeSو (  ﮔﻮﻧﻪ7 )aipeSﻣﺮﻛﺐ از دوﺟﻨﺲ 
  (4891,.la te repoR ؛9631 ؛ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي2731وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 sinoarahp aipeS)1
 acibara.S)2
   iyarrum .S)3
   sunamital .S)4
 iyngivas .S)5
 idahsarP.S)6
 inamo.S)7
 simreni alleipeS)8
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺒﺮي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ -1-1-5-1
 ﺣﻔﺮه ﻋﻤﻮﻣﻲ 
اﻳﻦ ﺣﻔﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﻴﻐﻪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ . ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ داراي ﺣﻔﺮه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎٌﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ
درون .  ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد)larecsivirep( ودﻳﮕﺮي ﺑﻨﺎم ﺣﻔﺮه دورﻏﺸﺎﺋﻲ )laidracirep(ﻳﻜﻲ ازآﻧﻬﺎﺑﻨﺎم ﺣﻔﺮه دور ﻗﻠﺒﻲ 
. اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ازآﻣﻮﻧﻴﻮم و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺳﻠﻮﻣﻴﻚ ﭘﺮﺷﺪه اﺳﺖﺣﻔﺮه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪن ازﻣﺎﻳﻌﻲ ﺑﻨﺎم ﻣﺎﻳﻊ
ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮدﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻛﻤﺘﺮازآب درﻳﺎ ﺑﻮده وﺑﺎﻋﺚ ﺷﻨﺎوري 
درﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺣﻔﺮه دور ﻗﻠﺒﻲ وﺳﻴﻊ ﺷﺪه وﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﺐ، ﻗﻠﺐ آﺑﺸﺸﻲ وﻏﺪد ﭘﺮﻳﻜﺎردﻳﺎل . ﺟﺎﻧﻮردرآب ﻣﻲ ﮔﺮدد
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش . )5891,.la te saliS(ﺸﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰﺑﺰرگ اﺳﺖ وﻏﺪدﺟﻨﺴﻲ وﻣﻌﺪه رادرﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺑﺨﺶ ﺣﻔﺮه اﺣ. اﺳﺖ
ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن درﺑﺪن . ﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﺐ،ﻗﻠﺒﻬﺎي آﺑﺸﺸﻲ ورﮔﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻲ )ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮﻧﺮﻣﺘﻨﺎن درﺳﺮﭘﺎﻳﺎن. ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﺐ ودوﺣﻔﺮه ﺿﺮﺑﺎن دارﺑﻨﺎم ﻓﻠﺐ آﺑﺸﺸﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻗﻠﺐ ﻛﻪ درﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺑﺪن ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ازﺳﻪ ﺣﻔﺮه ﺗﺸﻜﻴﻞ . )5891,.la te saliS(ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ(ﻣﺮﻛﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪازﻳﻚ ﺑﻄﻦ ودودﻫﻠﻴﺰ،از ﺑﻄﻦ ﺳﻪ آﺋﻮرت ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﻳﻜﻲ ازآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ 
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ﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮن ﺳﻴﺎﻫﺮﮔﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺰرگ ﺳﻴﺎﻫﺮگ ودوﺳﻴﺎﻫﺮگ آﺑﺸﺸﻲ ﺑ. ودوآﺋﻮرت دﻳﮕﺮﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮرﻓﺘﻪ اﻧﺪ
آﺑﺸﺸﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪوﻗﺒﻞ ازآﻧﻜﻪ ﺑﻪ آﺑﺸﺸﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪﺑﻪ دو ﻋﻀﻮﻛﻮﭼﻚ ﺿﺮﺑﺎﻧﺪارﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻠﺒﻬﺎي آﺑﺸﺸﻲ وارد 
درﻗﻠﺐ ﺧﻮن اﻛﺴﻴﮋن دارﻛﻪ ازآﺑﺸﺸﻬﺎﻣﻲ آﻳﺪﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪاﻣﻲ . ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد
وﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮﻣﻲ آﻳﺪﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰﺳﺎزﻧﺪه درزﻳﺮﻗﻠﺐ ﻳﻚ ﻋﻀﻮﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ وﺟﻮدداردﻛﻪ ﺑﺎدﻫﻠﻴﺰﻫﺎﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻨﺪ
. رﻧﮓ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺒﺮي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌﺑﻴﺮﻧﮓ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎٌآﺑﻲ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.5891,.la te sahiS()ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮن اﺳﺖ 
ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل آﺑﺸﺶ ﺑﻪ )ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن و ﺳﻨﺘﺰ ﻫﻤﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ در ﻏﺪه ﺑﺮاﻧﺸﻲ. اﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﻤﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ اﺳﺖ
 ﺑﺮﻫﻤﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ،ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻬﺎوآﻣﺒﻮﺳﻴﺘﻬﺎ وﺟﻮددارد اﻳﻦ در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﻋﻼوه. اﺳﺖ(ﺟﺒﻪ
ﻛﻪ درﺳﺮ،ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﭼﺸﻢ ﻫﺎواﻗﻊ ﺷﺪه )nesneH( ﻳﺎﻏﺪه)ydob etihw(ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ارﮔﺎن وﻳﮋه اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺴﻢ ﺳﻔﻴﺪ
  .)5891,.la te sahiS(اﺳﺖ
  
  ﻛﻴﺴﻪ ﻣﺮﻛﺐ
 ﭘﺸﺘﻲ روده ﻗﺮارداردواز ﻛﻴﺴﻪ ﻣﺮﻛﺐ درﻧﺎﺣﻴﻪ. ﻛﻴﺴﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﻜﻲ ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ اﺳﺖ
ﻧﻈﺮآﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻜﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ وﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻼت واﻋﺼﺎب اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل وازﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺮج ﻣﺎﻳﻊ 
ﻛﻴﺴﻪ . وﻟﻲ اﻳﻦ ﻋﻀﻮ درﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺶ ووﻇﻴﻔﻪ اي ﻧﺪارد. آن ﺑﻪ ﺧﺎرج راه ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻴﻤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ آن دراﺛﺮذﺧﻴﺮه ﻣﺨﺰن ﺳﻔﺖ ﺷﺪه وﻣﺮﻛﺐ ﻧ. ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻳﻮاره اي ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪن داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ درآب،ﻣﺮﻛﺐ . ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آن ﻣﺤﺘﻮي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ اﺳﺖ. درآن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺮﻛﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺮاي ﻛﻴﺴﻪ . ﺗﻴﺮه اي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻄﺮﻳﺎﮔﻮل زدن ﻃﻌﻤﻪ درﻣﺤﻴﻂ آزاد ﻣﻲ ﮔﺮدد
وﻗﺘﻲ ﻣﺠﺮا ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪدوﺑﺎره ﺗﻮﺳﻂ . ﻣﺨﺮج ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف دﻓﻊ ﻣﻲ ﮔﺮددوارد روده ﺷﺪه وﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻘﺪارﺗﺎزه اي ازﻣﺮﻛﺐ ﭘﺮﻣﻲ ﺷﻮدوﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺳﺮدرﮔﻢ ﻛﺮدن دﺷﻤﻦ درﺣﻴﻦ ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺖ 
وﻧﻴﺰآﻻﻟﻮﺋﻴﺪداﺧﻞ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺑﻲ ﺣﺲ 
رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻊ .  ﺗﻤﺎم ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻮﺟﻮددرﻛﻴﺴﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﺷﻮداﻟﺒﺘﻪ0891,senraB(.  )4891,ttocyoB;ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮﻛﺒﻲ ﻛﻪ ﻓﻮران 5ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﻣﺪت . ﻣﺮﻛﺐ آﺑﻲ ارﻏﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه ﺑﻮده وﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻏﻠﻴﻆ اﺳﺖ
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ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ازﻣﺮﻛﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ (. 2731ﻓﺮﻣﺤﻤﺪي،)ﻟﻴﺘﺮآب اﻃﺮاف ﺧﻮدرا ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ0005ﻣﻲ دﻫﺪﺣﺪود
% 93ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در ﺣﻼﻟﻬﺎي آﺑﻲ ﺣﺪود(ﻣﻼﻧﻴﻦ)ﺎﺋﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ وﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺳﻴﺎهﻣﻮردآﻧﺎﻟﻴﺰﺷﻴﻤﻴ
  (.2731وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،)وزن ﺣﺠﻢ ﻣﺮﻛﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
 01-04ﺑﻴﺸﺘﺮدراﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ.  ﻣﺘﺮي زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ031ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺮﺗﻴﻚ وﻋﻤﻖ زي اﺳﺖ ﻛﻪ ازﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎاﻋﻤﺎق
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮددرآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ . )5002,repoR dna bereJ(ﻣﺘﺮﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
درﺳﺮﺗﺎﺳﺮآﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮرازاﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن درﺷﺮق ﺗﺎاﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن درﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
آرام،درﻳﺎي ﺳﺮخ،درﻳﺎي ﻋﺮب -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪ:دﻳﮕﺮﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز(. 2731وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،)ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارد
   .)5002,repoR dna bereJ(ﺑﻲ،درﻳﺎي ﭼﻴﻦ ﺷﺮﻗﻲ،ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﺗﺎدرﻳﺎي ﭼﻴﻦ ﺟﻨﻮ
  
  روش ﺻﻴﺪ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﺻﻴﺪﺿﻤﻨﻲ ﺗﺮاﻟﺮﻫﺎ ﺻﻴﺪﻣﻲ ﺷﺪوﻟﻴﻜﻦ اﻣﺮوزه ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي آن 
درﺑﺴﻴﺎري ازﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ازروش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ازﺗﻮرﺗﺮال،ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺎﺻﺮه اي،ﻗﻼب ﺟﻴﮓ، رﺷﺘﻪ 
-04ﺑﻴﺸﺘﺮدر اﻋﻤﺎق. )2891,.la te dehkluhD;2991,.la te riaN(واﻧﻮاع ﻛﻮزه ﺑﺮاي ﺻﻴﺪآن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻗﻼب 
درآﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮرﺑﺎروش ﻫﺎي ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري وﺗﻮرﺗﺮال . )5002,repoR dna bereJ(ﻣﺘﺮي ﺻﻴﺪﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ01
ر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺪودﺑﻪ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي آن د(. 2731وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،)اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ازﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
؛ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي 2731وﻟﻲ ﻧﺴﺐ ،)اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮودردرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺪودﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ
  (.6731وﺑﺨﺘﻴﺎري ،
  
   اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن-1-1-6
ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ درﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ وﺻﻴﺪوﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﺟﻬﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎازاﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي 
ازﺑﺎزارﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ازﺟﺎﻧﻮران ﺗﻌﻠﻖ دارد،درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن در % 02،ﺑﻴﺶ ازﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ
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اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮوﺟﻮدﺟﺎﻧﻮرﺑﺎﻟﻎ و دﺧﺎﻟﺖ .زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮﺟﻮددردرﻳﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎدﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
 ازﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﻴﻢ آن درزﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺳﺎﻳﺮآﺑﺰﻳﺎن، ﺑﻪ وﺟﻮدﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ
وﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺮژي . )6991,eniaP(ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري ازﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن وﻣﻬﺮه داران اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان دوﻣﻴﻦ وﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده . )7891,naidnaP(وﻣﻮادﻏﺬاﺋﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
 ﻧﻤﺎﻳﻪ اي ازﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات وﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺳﺎﻳﺮآﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ وﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﻌﻨﻮان
در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي داراي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . )4791,newO(ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻮده وﺣﺘﻲ درﺑﺮﺧﻲ از ادﻳﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺻﺪﻓﻬﺎي ...ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي داروﺋﻲ،ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ،ﺧﻮراﻛﻲ و:ازﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ازﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ (. 9731ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ وﻫﻤﻜﺎران ،)ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻮل ﻛﺎرﺑﺮدداﺷﺘﻪ اﻧﺪﻣﻘﺪس ﻳﺎ 
 00001ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪه و056ﺳﻔﺎﻟﻮﭘﻮداﺑﺎﺑﻴﺶ از. اﻧﺴﺎن ﺑﻮده وروزﺑﺮوزﻛﺎرﺑﺮدآﻧﻬﺎدرﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
. )4002,esuohdoR dna elyoB(ﺪﮔﻮﻧﻪ ﻓﺴﻴﻞ ﻳﻜﻲ ازﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺰرگ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﺮروي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨ
درﺑﺴﻴﺎري ازآﺑﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ازرژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻴﻴﺸﺎن را 
ﺳﻔﺎﻟﻮﭘﻮدﻫﺎﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري ازﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ 
 اﺳﺖ ﻛﻪ )sinoarahp aipeS(زش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺒﺮي ازﺳﺮﭘﺎﻳﺎن داراي ار. )1002,.la te sotnaS(ﮔﻴﺮﻧﺪ
درﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﺟﻨﻮب وﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ازﺻﻴﺪﺗﺠﺎري ﺳﻔﺎﻟﻮﭘﻮدﻫﺎراﺑﺨﻮداﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ 
ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ ﻛﻪ درﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ ( درﺻﺪ81/5)ﮔﻮﺷﺖ آن از درﺻﺪﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ.)5002,repoR dna bereJ(دﻫﺪ
 dna bereJ(ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻬﻤﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.... ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ،اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻣﺎﻧﻨﺪژاﭘﻦ،ﭼﻴﻦ، ﻣﺎﻟﺰي،
ازﺻﺪف داﺧﻠﻲ آن درﭘﺰﺷﻜﻲ،داروﺳﺎزي،ﺑﺮاي ﺻﻴﻘﻞ ﻛﺎري درﺧﻤﻴﺮدﻧﺪان وﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮددر . )5002,repoR
ﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ازﭘﻮره ﺻﺪف ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬادرﻣﺰارع ﭘﺮورش ﭘﺮﻧﺪ(. 1731ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن،)ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺮﻛﺐ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن وﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﻜﻲ ازﺑﺎدوام ﺗﺮﻳﻦ وﺛﺎﺑﺖ ﺗﺮﻳﻦ رﻧﮕﻬﺎاﺳﺖ وﻗﺮﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺎﺷﺎن . ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ«ﺳﭙﻴﺎ »ازاﻳﻦ ﻣﺎده رﻧﮕﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رﻧﮓ 
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  / 02
   ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  اﺑﺰار ﻣﻮاد وروش ﻛﺎر  -2-1
  .ﺷﺮح زﻳﺮا ﺳﺖاﺑﺰارﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ 
  ﮔﺮم 0/10 ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎدﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي -
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 1اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎدﻗﺖ -
  ﻣﮕﺎ ﭘﻴﻜﺴﻞ7/5دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎل  -
ﺑﺮداري  ﻣﻨﻈﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ؛ﺑﻪ51*51= 522mcﺑﺎﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ(ﻛﺸﻮرآﻟﻤﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮس)اﻛﻤﻦب ﮔﺮا-
 ازرﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ 
  اﺳﺐ ﺑﺨﺎر072وﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر 2/3663دي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ﻣﻮﺗﻮر ﻟﻨﺞ ﺻﻴﺎ-
 ﭼﻬﺎرﻧﻮع ﺳﺎزه ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در زﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ا ﺳﺖ -
  :ﺳﺎزه اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ( اﻟﻒ
  ﻣﺘﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎزه  ﺳﺎﻧﺘﻲ 001 ﻗﻄﻌﻪ3 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 41 ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮد ﺑﺎ ﻗﻄﺮ-1
  3ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ  001  ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﻮاﻧﻪ-2
 دورﻃﻨﺎب در ﻫﺮﺳﺎزه ﻳﻌﻨﻲ 8دﻣﺘﺮو ﺗﻌﺪا ﺳﺎﻧﺘﻲ 052 ﻣﻘﺪارﻫﺮردﻳﻒ ﻃﻨﺎب ،ﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴ6 ﻃﻨﺎب ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ–3
  .ﻣﺘﺮﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺖﺳﺎﻧﺘﻲ  0054ﮔﺮدﺑﺎ ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻪﺳﺎﻧﺘﻲ  009ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮﺳﺎزه اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﻣﻘﺪار
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  :ﺳﺎزه ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ( ب
  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ 41ﻓﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮد ﻣﺼﺮ001 ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوي اﻟﻀﻼ ع ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻫﺮ ﺿﻠﻊ آن-1
   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ001 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻣﺜﻠﺚ -2
   دور ﺳﻴﻢ ﺑﺮاي ﻫﺮﺳﺎزه ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ7 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮوﺗﻌﺪاد053 ﻫﺮدور ﺳﻴﻢ ﺧﺎردار-3
  
  
  
  ﺳﺎزه ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ (ج
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮاﺳﺖ001ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻫﺰﺿﻠﻊ آن
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي 001 ﻗﻄﻌﻪ21 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 41 ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮدﺑﺎ ﻗﻄﺮ -1
   اﺳﺖ 12/53 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮوﺷﻤﺎره ﻧﺦ درواﺣﺪدﻳﻨﻴﺮ05اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ درﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﻴﺪه،ﻮرﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗ-2
   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي 05 ﭼﺸﻤﻪ02*001ﺑﺮاي ﻫﺮﺳﺎزه ﻣﻘﺪارﺗﻮرﻣﺼﺮﻓﻲ -3
 ﺳﺎزه ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮروي . دﻧﻴﺮاﺳﺖ12/63 ﺷﻤﺎره ﻧﺦ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻮرروي ﺳﺎزه-4
  .  ﻣﺮﻛﺐ ودﻳﮕﺮآﺑﺰﻳﺎن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖﺑﺴﺘﺮﻫﻤﻴﺸﻪ اﻣﻜﺎن ورود وﺧﺮوج ﻣﺎﻫﻲ
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   ﺳﺎزه ﮔﺮﮔﻮري( د
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻲ . اﻳﻦ ﺳﺎزه درواﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﮔﺮﮔﻮرﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﺎاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪدﻣﺎﻏﻪ ورودي اﺳﺖ
  ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮاﺳﺖ .ﺗﻮاﻧﺪواردﮔﺮﮔﻮرﺷﻮدوﭘﺲ ازاﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ازآن ﺧﺎرج ﺷﻮد
   ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ1/5ﻗﻄﺮﻛﻒ ﮔﺮﮔﻮر-1
   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 001 ارﺗﻔﺎع ﮔﺮﮔﻮر ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ – 2
   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي  1/06 ﻗﻄﻌﻪ2 ﻣﻘﺪارﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮدﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮﮔﻮر– 3
   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ71 ﺳﻴﻢ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺑﺪﻧﻪ وﻛﻒ ﮔﺮﮔﻮر ﻳﻚ اﻧﺪازه و ﻗﻄﺮ-4
  
  
 ﺑﺪﻧﻪ
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  ﺑﺮرﺳﻲروش  -2-2
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ،ﺑﻌﺪازﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ،ﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮﻃﺮاﺣﻲ وﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺑﺘﺪاﺳﺎز
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﻗﺎﻳﻖ 68/6/6 ﻟﻐﺎﻳﺖ68/6/4 ازﺗﺎرﻳﺦروزﮔﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ3ﺳﺎزه ﻫﺎدرﺑﺴﺘﺮدرﻳﺎﺑﻪ ﻣﺪت
درﻃﻮل ﻧﻮارﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ  ﻫﻨﮕﺎم روزوﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري.ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎمازرﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ
رﺳﻮﺑﺎت ﻫﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه . اﻛﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪباﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﮔﺮا52ﻣﺘﺮﺑﻪ ﺗﻌﺪاد61ﻤﺘﺮازﺑﻮﺷﻬﺮﺗﺎﺑﻨﺪرﮔﻨﺎوه دراﻋﻤﺎق ﻛ
روي آﻧﻬﺎزده  ﺑﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺮدﻳﺪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ ﺑﻄﻮرﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ درون
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ذرات ﺧﺎك ﺑﻪ.ﺷﺪ
اﺑﺘﺪارﺳﻮﺑﺎت . ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ)0891,klof( ،روش داﻧﻪ ﺑﻨﺪيﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎكﺑ.ﻛﺸﻮرﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺮم ازرﺳﻮب 001 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮادﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻘﺪار08ﺳﺎﻋﺖ درآون دردﻣﺎي42ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت
آب ﻣﻘﻄﺮﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻌﺪ 051ccﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ و/.5ﻣﺤﻠﻮل02cc رﻳﺨﺘﻪ و008ccﺧﺸﻚ ﺷﺪه درﺑﺸﺮ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺑﺎﻫﻤﺰن ﺷﻴﺸﻪ اي زده ﺗﺎﻛﺎ ﻣﻼٌ ازﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ42 ﺑﻪ ﻣﺪتازآن
. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮدرزﻳﺮآب ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ/ 526و2 ﺑﺎﻗﻄﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي )dohtem gnitset rof dradnats naciremA(.MTSAاﻟﻜﻬﺎي
ﺑﺎﺟﺪاﺷﺪن ذرات ﺷﻦ ، ﻣﺎﺳﻪ ،ﺳﻴﻠﺖ ورس ازﻳﻜﺪﻳﮕﺮدرﺻﺪوزﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ازاﻳﻦ ذرات ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻫﺎي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻌﻴﺎراﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ  درﺧﺼﻮص .(8631ﻣﻌﺘﻤﺪ،)ﻳﺪﮔﺮد
 .زﻳﺮﻣـﺪ ﻧﻈﺮﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
  . ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ ،ﻣﻮج ﺷﻜﻦ و داراي ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﻲ –1
   اﻣﻜﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﺮاﺳﺖ –2
  ﻳﺮ ﺻﻴﺎدان ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ و ﻳﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ادوات ﺻﻴﺪ ﺳﺎ -3
  . ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮدﻛﻪ درﻣﺴﻴﺮﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ -4
 ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه ﻫﺎ درﻣﺴﻴﺮﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺗﻨﺪدرﻳﺎﺋﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻣﻜﺎن ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن رﺳﻮب ﮔﺬاري زﻳﺎد –5
    (5831اژدري، )ﻧﺒﺎﺷﺪ( ﻣﺤﻞ ورود رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ)اﺳﺖ 
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  ﻣﻬﺎﺟﺮت(  ﻣﺘﺮ01–51) ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰيﻣﺎﻫـﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻫﻨﮕﺎم ، ﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣ–6
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه  .ﻣﺘﺮﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ01-51ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎيﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮﮔ  ﺑﺎدر،رﺳﻮبآﻧﺎﻟﻴﺰ ازﭘﺲ.ﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪﻤرﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﻮده وﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎﻋﺪم آن را ﺗﻀ
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ)noitceles etis(ﻫﺎ ﺳﺎزه ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﻜﺎنﻓﻮق 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻢ ازاﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﻬﻴﻪ وﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﭘﺲ .ﺑﻮد ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه ﻫﺎدرﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪهﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺎ اﻧﺘﻘﺎل ودرﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪﺷﻨﺎورﻣﻮﺗﻮرﻟﻨﺞ ﺻﻴﺎدي  ﺑﻪ درﻳ 7831/8/32 ﻟﻐﺎﻳﺖ783/8/12ﺗﺎرﻳﺦ ازﺳﺎزه ﻫﺎ
 061ﺟﻤﻌﺎْ ﺗﻌﺪاد .ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ و روش ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺳﺎزه ﻫﺎ درﺑﺴﺘﺮﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮاﺳﺖ . ﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻧﺪﺗﻌﻴﻴﻦ
دﺳﺘﮕﺎه 01 ازﻫﺮﻧﻮع ﺳﺎزه ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ ﺗﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ درﻫﺮ 04(ﺧﻴﻪ)ﺮي رﺷﺘﻪ اي درﭼﻬﺎرﺳ ﺳﺎزه دﺳﺘﮕﺎه
 52ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ  .ي ﺑﺴﺘﺮدرﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻧﺪﺑﺮرو ﻣﺘﺮ 21-51ﻗﺮارداﺷﺖ درﻣﺴﻴﺮﻋﻤﻮدﺑﺮﺳﺎﺣﻞ دراﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ 
درﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺪ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪﻫﻮا ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﺑﻪ ﻫﻢ اﺗﺼﺎل داده ﺷﺪ41ﻣﺘﺮوﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻃﻨﺎب ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ
 ﺑﻪ آبٲوﻣﺠﺪدﻪ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘ ﺳﺎزه ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﻣﻮرد 8831  ﺗﺎاردﻳﺒﻬﺸﺖ7831 آﺑﺎن ازروز ﻳﻜﺒﺎر 01ﻫﺮ
ﺷﻤﺎرش ،  وزن  ،ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮﻧﻮع ﺳﺎزه ﺟﺪاﺳﺎزي ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزدﻳﺪازﺳﺎزه ﻫﺎ، در .اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﺑﺰﻳﺎن  ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﻲ از.وازآﻧﻬﺎ ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪودرﻓﺮم ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه  اﻃﻼﻋﺎت. ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﺪﻧﻮزاداناداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ
     . ﺷﺪه وﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖوارد lecxEدرﻧﺮم اﻓﺰار
  
  :ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه ﻫﺎ 
   82  75  431N         82 75 711N        82 75 501N                            ﮔﺮوه اول
              05 34  249E        05 34 946E          05 34 913 E                                          
     82  65  683N        82  65 473N        82 65 783 N                          ﮔﺮوه دوم
          05 34  866E     05  34 988        E   05 44   792E                                           
   82 65  128N       82 65 218N       82 65 387  N                           ﮔﺮوه ﺳﻮم
                     05 34 235 E      05 34 628E         05 44  371 E                                         
  82 65   605N        82 65 375 N       82 65  775N                        ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم
  05 34 085    E   05 34 339 E       05 44 812                                               E 
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  ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺠﺎم  ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ  ﭘﺮوژه اﻧﺘﺨﺎب ( 1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزه ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎي ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
  ﻨﺎورﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺷ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺸﺖ  ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ  ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع  ﺷﻤﺎره ﮔﺸﺖ
  2/6336  ﻳﻚ روز  7831/8/12  7831/8/12  1
  2/6336  ﻳﻚ روز  7831/8/22  7831/8/22  2
  2/6336  ﻳﻚ روز  7831/8/32  8831/8/32  3
  2/6336  ﻳﻚ روز  7831/9/21  7831/9/21  4
  2/6336  دو روز  7831/01/2  7831/01/1  5
  2/6336  دو روز  7831/01/32  7831/01/22  6
  2/6336   روزدو  7831/11/12  7831/11/02  7
  2/6336  ﻳﻚ روز  7831/21/3  7831/21/3  8
  2/6336  ﻳﻚ روز  7831/21/41  7831/21/41  9
  2/6336  ﻳﻚ روز  7831/21/42  7831/21/42  01
  2/6336  ﻳﻚ روز  8831/1/9  8831/1/9  11
  2/6336  ﻳﻚ روز  8831/1/81  8831/1/81  21
  2/6336  ﻳﻚ روز  8831/1/03  8831/1/03  31
  2/6336  ﻳﻚ روز  8831/2/9  8831/2/9  41
  2/6336  ﻳﻚ روز  8831/2/02  8831/2/02  51
  2/6336  ﻳﻚ روز  8831/2/92  8831/2/92  61
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   در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه (1)ﺷﻜﻞ 
  
  
  
72  .../ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزه ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ                                                                                     
   ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك و ﻋﻤﻖ آب دراﻳﺴﺘﮕﺎ ه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، ﻧﻮع اﻧﺪازه ذرات(2)ﺟﺪول 
  ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك  رس  ﺳﻴﻠﺖ  ﻣﺎﺳﻪ  ﺷﻦ  (ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ  آب  دﻣﺎي آب   ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﺗﺎرﻳﺦ  ردﻳﻒ
  N189 94 82 68/6/4  1
 E853 84 05
  ﻻي  41/82  58  /36  /90  51  33/9
 N396 05 82  68/6/4  2
 E690 84 05
  ﻻي  21/99  68/03  /66  /50  21  33/9
 N860 15  82 68/6/4  3
 E087 74 05
  ﻻي  31/63  58/02  1/42  /2  21  33/6
 N402 35 82 68/6/4  4
  E519 64 05
  ﻻي  91/70  08/07  /12  /20  11  33/8
 N855 45 82 68/6/4  5
 E042 54 05
  ﻻي  61/10  38/4  /35  /60  51  43/5
 N497 55 82 68/6/4  6
 E583 44 05
  ﻻي  61/50  28/8  /81  /79  31  43/6
 N288 75 82 68/6/4  7
 E829 34 05
  ﻻي  21/25  78/53  /11  /2  51  43/4
 N774 75 82 68/6/4  8
 E918 44 05
  ﻟﻮم ﻻي  41/8  66/9  81/31  0  8  43/1
 N398 95 82 68/6/4  9
 E270 24 05
  ﻻي  81/21  18/5  /53  /30  41  43/3
 N898 00 92 68/6/4  01
 E022 14 05
  ﻻي  01/4  98/03  /02  /01  41  43/7
 N260 20 92  68/6/5  11
 E926 14 05
  ﻻي  01/21  88  1/88  0  11  33/5
 N555 30 92 68/6/5  21
 E175 93 05
  ﻻي  8/17  09/02  1/30  /60  21  23/5
 N649 40 92 68/6/5  31
 E132 83 05
  ﻻي  6/35  29/01  1/43  /30  21  23/5
 N573 60 92 68/6/5  41
 E142 73 05
  ﻻي  81/65  77/57  3/56  /40  11  23/7
 N440 80 92 68/6/5  51
 E583 53 05
  ﻻي  31/73  68/55  /40  /40  51  33/5
 N6400 1 92 68/6/5  61
 E396 43 05
  ﻻي  31/969  58/9  /11  /30  61  33/2
 N122 11 92 68/6/5  71
 E932 43 05
  ﻻي  31/65  58/3  /27  /24  51  33/3
 N456 70 92 68/6/5  81
 E352 73 05
  ﻟﻮم ﻻي  21/56  16/55  52/24  /83  9  43
 N832 40 92 68/6/5  91
 E543 04 05
  ﻟﻮم ﻻي  41/39  36/5  12/5  /70  8  33/8
 N124 21 92 68/6/6  02
 E830 53 05
  ﻻي  61/55  28/9  /15  /40  51  33/2
 N090 41 92 68/6/6  12
  E875 53 05
  ﻻي  02/80  77/07  2/30  /91  51  33/2
 N650 61 92 68/6/6  22
 E177 53 05
  ﻻي  31/21  48/73  2/23  /12  21  33/3
 N060 81 92 68/6/6  32
 E237 53 05
  ﻻي  31/92  48/50  2/93  /72  41  33/5
 N850 0 2 92 68/6/6  42
 E693 53 05
  ﻻي  51/42  97/58  3/38  1/80  31  33/5
 N050 22 92 68/6/6  52
 E175 53 05
  ﻻي  31/48  08/03  4/77  1/90  31  33/5
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
 2/6336ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روزﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪﺷﻨﺎورﻟﻨﺞ ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 7831/8/32 ﻟﻐﺎﻳﺖ7831/8/12ﺗﺎرﻳﺦ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه( 1)ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ درﺟﺪول .  ازﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪدﺳﺘﮕﺎه061ﺗﻌﺪاد
ﺳﺎزه ( دوره ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ)روزﻳﻜﺒﺎرازآﺑﺎن ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 01 ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي درﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺮ
وﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ وﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ، وزن .ﻫﺎ ﻣﻮردﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻧﻈﺮﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت ﺑﻮﺷﻬﺮﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺟﻤﻊ آوري . ﺑﻌﺪازﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻣﺠﺪداٌ دردرﻳﺎ اﺳﻘﺮارﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
وﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
 روزه اﻧﺠﺎم 2 و1 ﮔﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ 61ري ﺳﺎزه ﻫﺎ دردرﻳﺎ ﺗﻌﺪادﺟﻤﻌﺎٌُ درﻃﻲ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎ. ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﺪ
 ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﺳﺎزه ، 7ﺗﺎ 3درﺟﺪاول ﺷﻤﺎره .  ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ31ﮔﺮﻓﺖ ودرﻛﻞ 
 3در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ،ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ آن وزﻣﺎن ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ( ﮔﺮم)ﻣﻘﺪارﺗﺨﻢ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ درﺟﺪول .  ﮔﺮﮔﻮر و ﻣﻴﺰان ﻫﭻ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ آن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﻮع
 ﻣﻮرد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﺳﺎزه 641ﺑﺎرﺳﺮﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد31ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻃﻲ3ﺷﻤﺎره
ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ازﺳﺎزه 28906ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد679141درﭘﺎﻳﺎن دوره ﺻﻴﺪﺟﻤﻌﺎٌ ﻣﻘﺪار. ﮔﺮﮔﻮري دﻳﺪه ﺷﺪ
 404 ﮔﺮم وﺗﻌﺪاد748/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺬب ﻫﺮﺳﺎزه ﮔﺮﮔﻮر ﻣﻘﺪار. ي ﮔﺮﮔﻮري ﺟﺪاﺳﺎزي ، وزن وﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻫﺎ
ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ درﻣﺤﻞ دﻫﺎﻧﻪ ورودي ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮازﻗﺴﻤﺖ . ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ اﺳﺖ
 ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮﮔﺮﮔﻮرﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺟﺬب ﻛﺮده ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ وﻗﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ واردﮔﺮﮔﻮرﻣﻲ
درﻣﻮﻗﻊ . ﻋﻠﺖ اﺳﺘﺮس اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪوﺑﻌﺪاٌ وارد ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ ﮔﺮﮔﻮرﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺮﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎﻋﻼوه ﺑﺮﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ زﻧﺪه ﺗﻌﺪادي ﺻﺪف داﺧﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺮگ وازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ون ﮔﺮﮔﻮرﻋﺪم اﻣﻜﺎن وﺟﻮدﺻﺪف داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در. ﻣﺮﻛﺐ درون ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎاﺳﺖ، دﻳﺪه ﺷﺪ
،ﺗﻌﺪادﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ( ﮔﺮم)، ﻣﻘﺪارﺗﺨﻢ1-5 وﻧﻤﻮدارﻫﺎي8ﺗﺎ3درﺟﺪاول ﺷﻤﺎره. ﺧﺮوج آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  .ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎزه وزﻣﺎن ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ
92  .../ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزه ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ                                                                                     
  ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزه ﻫﺎي ﮔﺮﮔﻮر ﻛﻪ ﺗﺨﻢ  ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ آن ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻮد( 3)ﺟﺪول 
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻛﺸﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  (ﮔﺮم)ﺗﺨﻢ وزن   ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزه  ﻧﻮع ﺳﺎزه  ردﻳﻒ
درﺑﻴﺸﺘﺮﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﺻﺪف ﻣﺎﻫﻲ   7831/9/21 083 0001 1 ﮔﺮﮔﻮر  1
 ﻣﺮﻛﺐ دﻳﺪه ﺷﺪ
 
 در ﻣﺤﻞ دﻣﺎﻏﻪ 7831/01/1 609 1211 3 ﮔﺮﮔﻮر  2
 در ﻣﺤﻞ دﻣﺎﻏﻪ  7831/01/2 051 055 2 ﮔﺮﮔﻮر  3
 در ﻣﺤﻞ دﻣﺎﻏﻪ  7831/01/22 545 0441 2 ﮔﺮﮔﻮر  4
 در ﻣﺤﻞ دﻣﺎﻏﻪ 7831/01/32 8272 0565 5 ﮔﺮﮔﻮر  5
 در ﻣﺤﻞ دﻣﺎﻏﻪ 7831/11/02 0629 51512 9 ﮔﺮﮔﻮر  6
 در ﻣﺤﻞ دﻣﺎﻏﻪ 7831/11/12 9422 0036 6 ﮔﺮﮔﻮر  7
 در ﻣﺤﻞ دﻣﺎﻏﻪ 7831/21/3 8135 00241 31 ﮔﺮﮔﻮر  8
 در ﻣﺤﻞ دﻣﺎﻏﻪ 7831/21/21 0548 51422 62 ﮔﺮﮔﻮر  9
 در ﻣﺤﻞ دﻣﺎﻏﻪ  7831/21/12 658 0538 5 ﮔﺮﮔﻮر  01
 در ﻣﺤﻞ دﻣﺎﻏﻪ  7831/21/82 7036 02211 51 ﮔﺮﮔﻮر  11
 در ﻣﺤﻞ دﻣﺎﻏﻪ 8831/1/9 45521 56912 82 ﮔﺮﮔﻮر  21
 در ﻣﺤﻞ دﻣﺎﻏﻪ 8831/1/81 3628 00971 22 ﮔﺮﮔﻮر  31
 در ﻣﺤﻞ دﻣﺎﻏﻪ 8831/1/03 6103 0538 9 ﮔﺮﮔﻮر  41
 در ﻣﺤﻞ دﻣﺎﻏﻪ   28906 679141 641  ﺟﻤﻊ  51
     814  279/834    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  61
  
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه . وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ(4)ولﺟﺪ
ﮔﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ ﺳﺎزه 31درﻃﻲ. ﻣﻮردﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ76ﺑﺎرﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ درﻣﺠﻤﻮع31ﺑﻌﺪاز
. داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ را88072ﮔﺮم وازﻧﻈﺮﺗﻌﺪاد87765ﻫﺎي ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻣﻘﺪار
  .  ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ اﺳﺖ404ﮔﺮم وﺗﻌﺪاد748ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺬب ﻫﺮﺳﺎزه ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻣﻘﺪار
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  ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ آن ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻮد( 4)ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ  ﻧﻮع ﺳﺎزه  ﺗﻌﺪادﺳﺎزه (ﮔﺮم)وزن ﺗﺨﻢ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
 1 ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ  2 344 195  7831/01/1 دﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺳﺘﻮﻧﻲ  ﻛﻨﺎر ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮ
 2 ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ  1 0031 164  7831/01/32 ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮر و ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮد
 3 ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ  3 0054 8751  7831/11/02 ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮر
 4 ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ  2 0747 6533  7831/11/12 ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮر
 5 ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ  6 0617 8672  7831/21/3 ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮر
 6 ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ  9 0098 4446  7831/21/41 ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮر
 7 ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ  4 0545 2021  7831/21/42 ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮر
 8 ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ  9 0567 1383  8831/1/9 ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮر
 ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮر
  8831/1/81
 9 ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ  8 0213 3071
 01 ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ  6 0232 5811  8831/1/03 ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮر و ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮد
 11 ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ  4 0011 585  8831/2/9 ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮر و ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮد
 21 ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ  3 5611 036  8831/2/02 ﺪﻧﻪ ﺗﻮر و ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮدﺑ
 31 ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ  01 0026 4572  8831/2/92 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺳﺘﻮﻧﻲ  ﻛﻨﺎر ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮد
 41 ﺟﻤﻊ  76 87765 88072  
 51 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   748 404  
  
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه .  ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ وﻣﻴﺰان ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ آن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﺳﺎزه ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ درﭘﺎﻳﺎن .  ﻣﻮرد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ21 ﻧﻮﺑﺖ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻛﻼٌ31ﺑﻌﺪ از
   ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺟﺬب  ﻧﻤﻮده1423 ﮔﺮم وﺗﻌﺪاد0797دوره ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻣﻘﺪار
  . ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ072 ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد466ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻫﺮﺳﺎزه ،ﻣﻘﺪار.  اﺳﺖ
   
  ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻨﺸﻮري  ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ آن ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻮد( 5)ﺟﺪول 
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻛﺸﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  (ﮔﺮم)وزن ﺗﺨﻢ   ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزه  ﻧﻮع ﺳﺎزه  ردﻳﻒ
 در ﻣﺤﻞ ﺟﻮش ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮد  7831/01/22 58 002 1 ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ  1
 ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮد+اﻃﺮاف ﺳﻴﻢ ﺧﺎردار  7831/21/3 732 007 1 ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ  2
 ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮد+اﻃﺮاف ﺳﻴﻢ ﺧﺎردار   7831/21/42 024 007 1 ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ  3
 روي ﺳﻴﻢ  8831/1/9 154 0001 2 ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ  4
 روي ﺳﻴﻢ  8831/1/81 095 0711 1 ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ  5
 روي ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮد  8831/1/03 807 0033 3 ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ  6
 ﺳﻴﻢ ﺧﺎردار+روي ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮد 8831/2/9 007 0091 2 ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ  7
 ﺳﻴﻢ ﺧﺎردار+روي ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮد  8831/2/02 05 001 1 ﺸﻮري ﺷﻜﻞﻣﻨ  8
   1423 0797 21 ﺟﻤﻊ  9
   072 466  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01
  
13  .../ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزه ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ                                                                                     
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه .  ﺳﺎزه ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ وﻣﻴﺰان ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ آن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ازﺳﺎزه ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻃﻲ .  ﻣﻮردﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد51 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ 31درﻃﻲ
 ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﺟﺪاﺳﺎزي، وزن و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه 0823ﮔﺮم وﺗﻌﺪاد0596دوره ﺻﻴﺪازﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻣﻘﺪار
  . ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ912ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد364ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻫﺮﺳﺎزه، ﻣﻘﺪار. اﺳﺖ
   
  ﻴﺪه ﺑﻮدﺗﻌﺪاد ﺳﺎزه ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ آن ﭼﺴﺒ( 6)ﺟﺪول 
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻛﺸﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  (ﮔﺮم)وزن ﺗﺨﻢ   ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزه  ﻧﻮع ﺳﺎزه  ردﻳﻒ
 روي ﻃﻨﺎب  7831/21/41 551 053 1 اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ  1
 روي ﻃﻨﺎب  8831/1/9 131 052 1 اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ  2
 روي ﻃﻨﺎب  8831/1/81 491 007 2 اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ  3
 روي ﻃﻨﺎب  8831/1/03 503 006 2 اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ  4
 روي ﻃﻨﺎب  8831/2/9 7901 0512 4 اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ  5
 روي ﻃﻨﺎب  8831/2/02 218 0551 3 اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ  6
 روي ﻃﻨﺎب 8831/2/92 685 0531 2 اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ  7
   0823 0596 51 ﺟﻤﻊ  9
   912 364  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01
ﻪ ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﺑﻪ ﻃﻨﺎب راﺑﻂ ﺑﻴﻦ درﺣﻴﻦ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎﭼﻨﺪﻣﻮردﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ اﻗﺪام ﺑ
  (.7ﺟﺪول ) ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد852 ﮔﺮم وﺗﻌﺪاد 005ﻣﻘﺪارﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﻃﻨﺎب راﺑﻂ ازﻧﻈﺮوزﻧﻲ.ﺳﺎزه ﻫﺎﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  
  ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب راﺑﻂ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻮد(7)ﺟﺪول 
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻛﺸﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  (ﮔﺮم)وزن ﺗﺨﻢ   ﻧﻮع ﺳﺎزه  ردﻳﻒ
 روي ﻃﻨﺎب  8831/1/03 811 052 ب راﺑﻂﻃﻨﺎ  1
 روي ﮔﺮه  8831/2/92 042 052 ﻃﻨﺎب راﺑﻂ  2
    853 005  ﺟﻤﻊ
    971 052  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
  (8)ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺪول. آﻣﺎرﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ( 8)ﺟﺪول 
 ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎرا ﺑﻪ ازﻛﻞ% 46و ازﻧﻈﺮﺗﻌﺪاد % 66ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﺳﺎزه ﮔﺮﮔﻮرازﻧﻈﺮوزﻧﻲ
ازﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزه % 03وازﻧﻈﺮﺗﻌﺪاد % 72ﺳﺎزه ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ازﻧﻈﺮوزﻧﻲ . ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  / 23
 % 3و ﺳﺎزه ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ %  3وازﻧﻈﺮﺗﻌﺪاد % 4ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ ازﻧﻈﺮ وزﻧﻲ . ﻫﺎرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ازﻧﻈﺮﺗﻌﺪادووزن ﺑﻪ ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖازﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎرا 
  
  آﻣﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺗﺨﻢ ﻫﭻ ﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ( 8)ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﻋﺪدي  در ﺻﺪ وزﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  (ﮔﺮم)وزن ﺗﺨﻢ   ﻧﻮع ﺳﺎزه  ردﻳﻒ
 %46  %66 28906 679141  ﮔﺮﮔﻮر  1
 %03 %72 88072 87765  ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ  2
 %3 %4 1423 0797  ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ  3
 %3 %3 0823 0596  اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ  4
 %0 %0 853 005  ﻃﻨﺎب راﺑﻂ  5
 %001 %001 94949 471412  ﺟﻤﻊ  6
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزﻧﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ دراﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزه ( 1)ﻧﻤﻮدارﺳﺘﻮﻧﻲ 
و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ،  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ را داراﺳﺖ 141/9ﮔﺮﮔﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ردﻳﻒ ﻫﺎي 0/5 ،6/9،0797 ،65/7ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ، اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ و ﻃﻨﺎب راﺑﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ازﻧﻈﺮﺗﻌﺪادرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ( 2)ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﻲ .ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ را دارد و ﺳﺎزه 28906اددراﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﻴﺰﺳﺎزه ﮔﺮﮔﻮري ﺑﺎﺗﻌﺪ. دﻫﺪ
 853،0823،1423،88072ﻫﺎي ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ، ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ، اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ وﻃﻨﺎب راﺑﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﺗﻌﺪاد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ( ( 3)ﻧﻤﻮدارﺳﺘﻮﻧﻲ. ﻗﻄﻌﻪ درﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺑﻌﺪﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ درﺻﺪ وزﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ( 4)ﻮدارﻟﺤﺎظ ﻋﺪدي وﻧﻤ
ﺑﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻈﺮوزﻧﻲ وﺗﻌﺪادراﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( 5)ﻧﻤﻮدار. دﻫﺪ
ي درﺟﺬب  دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺎزه ﮔﺮﮔﻮري ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ وﻫﻢ ازﻧﻈﺮﺗﻌﺪادﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺑﻬﺘﺮ1-5ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  . ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را داردو ﺳﺎزه ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ درﻣﻜﺎن دوم ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
33  .../ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزه ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ                                                                                     
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  -4
.  دﺳﺘﮕﺎه ازﺳﺎزه ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎاﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ061 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻌﺪادnoitceles etisﺑﻌﺪازاﻳﻨﻜﻪ 
 041ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻧﻮع ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎزه ﮔﺮﮔﻮرﺗﻌﺪاد. ﮔﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ31ﻃﻲ
وﺳﺎزه ( 5ﺟﺪول)ﻣﻮرد21، ﺳﺎزه ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺪاد(4ﺟﺪول) ﻣﻮرد76، ﺳﺎزه ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺪاد( 3ﺟﺪول)ﻣﻮرد
ﺳﺎزه .ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﻣﺸﺎﻫﺪه وﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ( 6ﺟﺪول) ﻣﻮرد51ﺘﻮاﻧﻪ اي ﺗﻌﺪاداﺳ
 ﻗﻄﻌﻪ، ﺳﺎزه 88072 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد75 ﻗﻄﻌﻪ، ﺳﺎزه ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺪار28906 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد241ﮔﺮﮔﻮري
 ﻗﻄﻌﻪ 0823ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7 ﻗﻄﻌﻪ، ﺳﺎزه اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺪار1423 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد8ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺪار
 1در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره.  ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺟﺬب ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ853ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد005وﻃﻨﺎب راﺑﻂ ﻣﻘﺪار
 ﭼﻬﺎرﻧﻮع ﺳﺎزه ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ، ﻋﺪدي وﻫﻢ ازﻧﻈﺮدرﺻﺪ وزﻧﻲ وﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ 5اﻟﻲ
 درﺻﺪ 66ﻲ دﻫﺪﻛﻪ اﺑﺰارﺻﻴﺪ ﮔﺮﮔﻮرازﻧﻈﺮوزﻧﻲآﻣﺎروارﻗﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣ. آﻧﻬﺎﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎزه ﮔﺮﮔﻮرﻧﺴﺒﺖ .  درﺻﺪازﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ46وازﻧﻈﺮ ﻋﺪدي
 4و3وﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره(3)ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ درﺟﺪول . ﺑﻪ دﻳﮕﺮﺳﺎزه ﻫﺎﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺑﻬﺘﺮي درﺟﺬب ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ دارد
 درﺻﺪازﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎراﭘﻮﺷﺶ 06ﻲ ﺑﻴﺶ ازاﻳﻦ اﺑﺰارﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ ازرﻓﺘﺎرﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ آﺑﺰي درآﺑﻬﺎي ﻛﺸﻮراﻳﺮان ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﮔﺮﭼﻪ.داده اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﻮدﻧﻴﺴﺖ،اﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺻﻴﺎدان ﮔﺮﮔﻮرﮔﺬاروﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻣﻦ ﺟﻬﺖ ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻣﻲ ﻣﺮﻛﺐ درﻫﻨﮕﺎم اﻧ
ﭘﺲ ازﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ درداﺧﻞ ﮔﺮﮔﻮراﺣﺴﺎس اﺳﺎرت .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮرواردﻣﺤﻮﻃﻪ داﺧﻠﻲ ﮔﺮﮔﻮرﻣﻲ ﺷﻮد.ﮔﺮدد
وﺧﻄﺮﻧﻤﻮده ودرواﻗﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻮك واردﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺧﺮوج ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮاﻗﺪام ﺑﻪ 
از ﻃﺮﻓﻲ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ وﺟﻮدداردﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ . ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ)ﺪن ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﮔﺮﮔﻮرﭼﺴﺒﺎﻧ
ﺑﻌﺪازاﻳﻨﻜﻪ واردﻣﺤﻮﻃﻪ داﺧﻠﻲ ﮔﺮﮔﻮرﺷﺪﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ 
. ﻪ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﮔﺮﮔﻮرﺑ.ﮔﺮﮔﻮرﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻳﻜﻲ ازدﻻﻳﻞ ﺗﺮوﻳﺞ اﺑﺰار ﮔﺮﮔﻮرﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺻﻴﺪآﺑﺰﻳﺎن، ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ اﺑﺰارﺻﻴﺪدرﺟﺬب آﺑﺰﻳﺎن . ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ
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ﻛﻔﺰي ﺧﺼﻮﺻﺎٌ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﺮﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ ازﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
 8) ﻋﻤﺮﻧﺴﺒﺘﺎٌﻛﻮﺗﺎه آنازﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ اﺑﺰار،ﺻﻴﺪﭘﻨﻬﺎن وﻃﻮل. اﺑﺰارﺻﻴﺪﮔﺮﮔﻮرﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد
،ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻٌﺻﻴﺎدان ﺑﻌﺪازﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺪت ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎرادردرﻳﺎرﻫﺎﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪواﻳﻦ ﻋﻤﻞ (4831ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ،)اﺳﺖ(ﻣﺎه
ﻋﻼوه ﺑﺮﺗﺪاﺧﻞ اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ، ﺗﺨﺮﻳﺐ دﻳﮕﺮادوات ﺻﻴﺪ واﻳﺠﺎدﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي، ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ 
س ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﭘﺮوژه، ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺮاﺳﺎ. اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ وﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﺮﮔﻮري ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ دارداﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮام ﺷﺪن دوره 
-5ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ درﻧﻤﻮدارﻫﺎي. ﺻﻴﺪوزﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي،درﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
درﺻﺪازﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 03درﺻﺪوﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد72 ﺳﺎزه ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ازﻧﻈﺮوزﻧﻲ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد1
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮﺳﺎزه ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻧﻮع ﺳﺎزه دﻳﮕﺮﺗﻮاﻧﺎ ﺋﻲ . ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎراﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ
ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪدرﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺑﻴﺎن ﺷﻮداﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮي درﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺨﺴﺖ ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﺪﻛﻪ ﺳﺎزه ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺑﻬﺘﺮي درﺣﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎدرروزﻫﺎي ﻧ
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮﺳﺎزه ﻫﺎداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، ﻛﺎراﺋﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد
دﻳﮕﺮﻫﺮﻗﺪرﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه درآب ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺪوزﻣﺎن ﭘﻴﻚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻫﻢ  ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﺷﺪ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺸﺴﺖ 
 ﮔﻞ وﻻي ودﻳﮕﺮﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﺮروي ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري اﻃﺮاف ﺳﺎزه، ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ،
ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮروﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ اﻳﻦ اﺑﺰاردرﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﮔﺮدﻳﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺳﺎزه ﻣﻜﻌﺒﻲ 
ﺷﺪت ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺷﻜﻞ را ﻧﻴﺰدرﭘﻲ داﺷﺖ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن وﺳﻨﮕﻴﻨﻲ، ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻﻛﺸﻴﺪن ﺳﺎزه ﻫﺎﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ اﻳﻦ . ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ درﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮردﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎره ﺷﺪن ﻃﻨﺎب راﺑﻂ درﻣﻮﻗﻊ ﺳﺎزه ﺑﺮداري ﺷﺪ. ﺑﻮد
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﺑﻴﺎن . اﺑﺰاردرﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﮔﺮﮔﻮرﺗﺎ ﻣﻘﺪارزﻳﺎدي ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري اﻃﺮاف ﺳﺎزه ارﺗﺒﺎط دارد
اف ﺳﺎزه ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﺪه واﻳﻦ اﻣﺮﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ  ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﺪ ﻧﺸﺴﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮراﻃﺮ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري ﺑﺰرﮔﺘﺮاﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮدوﻳﺎاز ﺗﻮرﻫﺎي . ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزه ﺗﺨﻢ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺳﻴﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮداﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺧﻮﺑﻲ درﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮروي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 68-78درﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻃﻲ ﺳﺎل.ﺮي دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮدوﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘ
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ﺗﺨﻤﺪان داراي ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي رﻳﺰ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ( درﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي)ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻛﻪ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرﺟﻨﺴﻲ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
وﺑﺰرگ زردرﻧﮓ ﻣﺸﺒﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ اﺑﺘﺪاﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي رﺳﻴﺪه رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪوﺑﻪ ﻣﺮورﺑﻘﻴﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎﺑﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ازﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺪون . ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ رﺳﻴﺪه ورﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
درﺻﻮرﺗﻲ .ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪواردآن ﺷﺪه وﭘﺲ ازاﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ازآن ﺧﺎرج ﺷﻮد
اﻳﻨﻜﻪ واردﻣﺤﻮﻃﻪ داﺧﻠﻲ ﻛﻪ درﺳﺎزه ﮔﺮﮔﻮري اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻌﻨﻲ آﺑﺰي ﭘﺲ از
ﺑﻪ .ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻄﻮرﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد... وﺑﺮاﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا و. ﮔﺮﮔﻮرﺷﺪاﻣﻜﺎن ﺧﺮوج ازآن وﺟﻮدﻧﺪارد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎزه .ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻛﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮﮔﻮرﺻﻴﺪﺷﺪه اﻧﺪداراي ﻣﻘﺪارﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﻮرﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد
 درﺻﺪازﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻫﭻ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﺳﺎزه 3 درﺻﺪوﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪدي4زه ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ ازﻧﻈﺮوزﻧﻲﺳﺎ
ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪدرﻣﻮرداﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮداﻳﻦ اﺳﺖ درﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎزه . ﻫﺎرا ﺑﻪ ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻫﺎي ﻫﺎوﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن آﻧﻬﺎازدرﻳﺎدرﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻛﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺷﺪه
درﺣﻴﻦ ﺑﺎﻻﻛﺸﻴﺪن ازﺳﺎزه ﺟﺪاﺷﺪه ودرآب ...اﻣﻮاج وﺑﺮﺧﻮردﺑﺎﺑﺪﻧﻪ ﺷﻨﺎورو.ﺧﺎرداراﻃﺮاف ﺳﺎزه ﺑﺮاﺛﺮﺗﻼﻃﻢ درﻳﺎ،
ﺷﻨﺎورﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ازﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ 
ﺑﺎﻧﺼﺐ . ﻴﻨﻲ ازاﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ دور از ذﻫﻦ ﻧﻴﺴﺖدرﻣﻮﻗﻊ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ واﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺷﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﺎزﺑ
دورﺑﻴﻦ زﻳﺮآﺑﻲ ﺑﺮروي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه وﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري زﻳﺮآﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ از رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه درﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﻮع ﮔﺮﮔﻮري . ﻣﺮﻛﺐ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮد
از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺳﺎزه اﻳﻦ . ﻛﺎراﺋﻲ ﻛﻤﺘﺮي درﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖوﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ از
ﺛﺎﻧﻴﺎً .اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻً ﺑﺎاﻧﺪك ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪﻧﻤﻮد و د رﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﻛﺮد
ﻣﺖ ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮدوﺳﻴﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪن ﺗﺨﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎو
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎودﻳﮕﺮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ . ﺧﺎردارﻳﻚ ﺳﺎزه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﻴﺮد
ﺷﻮدﺗﺎدردراز ﻣﺪت اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻳﻚ زﻳﺴﺖ ﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ودﻳﮕﺮآﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي 
  .ﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه دﻗﻴﻖ ﺗﻌ
93  .../ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزه ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ                                                                                     
درﺻﺪازﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎرا ﭘﻮﺷﺶ داده 3ﺳﺎزه اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ ازﻧﻈﺮوزﻧﻲ وﻋﺪدي
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻗﺒﻠﻲ ازﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻛﻤﺘﺮي درﺟﺬب 5و4وﻧﻤﻮدارﻫﺎي(5)اﺳﺖ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول
ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ،ﻫﺮﭼﻪ در. ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ
ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه درآب ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﺷﻮدﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي درﻳﺎﺋﻲ، ﺻﺪف ﻫﺎ،ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ 
ﻫﺎودﻳﮕﺮﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﺮروي ﻣﻴﻠﻪ ﮔﺮدوﻃﻨﺎب ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ اﻃﺮاف ﺳﺎزه، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ ﺑﺮروي اﻳﻦ 
اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻨﺎب ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در زﻳﺮﻧﻮرﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ . ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻣﻲ ﮔﺮدد
درﻣﺠﻤﻮع (8)ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول. ﻛﺎراﺋﻲ داردازاﻳﻨﺮواﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪدرﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﻴﺮد
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وﺑﻪ ﻟﺤﺎظ 412دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه درﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ازﻧﻈﺮوزﻧﻲ061ازﺗﻌﺪاد
دراﻳﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس 4002 وﺳﺎﻳﺮﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎلnotniM .ﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻫﭻ ﺷﺪه ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻗﻄﻌﻪ ﺗ94949ﺗﻌﺪاد
را درﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ( ﻧﺴﻞ5 )sinoarahp aipeSاﻣﺮﻳﻜﺎﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ از
درﺻﺪﮔﺰارش 08ﻴﺸﺘﺮازروزوﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎي ﻻروﻫﺎﺑﺎﻻوﺑ161ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺮورش دادﻧﺪ، دراﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي درﻛﻤﺘﺮاز
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮادﻣﻲ 52-82روزدردﻣﺎي31/6ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻳﺎدوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
درﺟﻪ 52-82ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره ﭘﺮورش دردﻣﺎي. ﻗﻄﻌﻪ ﻻروﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻲ ﻛﻨﺪ006ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻌﺪاد. ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ . ﺎه اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪﻣ21/3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد12ﻣﺎه ودردﻣﺎي8/9ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
 rbaG.روزﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ043ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮوﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دوره زﻧﺪﮔﻲ 003ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻃﻮل ﻣﺎﻧﺘﻞ3/ 540ﻣﺮﻛﺐ ﻧﺮﺑﺎوزن
 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 8241ﺗﻌﺪاد5991ﺗﺎﻓﺮوردﻳﻦ4991درﺑﻨﺪرﺻﻴﺎدي درﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰاز ﺷﻬﺮﻳﻮر8991وﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل
ﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﺮراﻣﻮردآزﻣﺎﻳﺶ وﻛﺎﻟﺒﺪﺷﻜﺎﻓﻲ ﻗﺮارداده اﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم  ﻗﻄﻌﻪ ﻣ1511ﻣﺎده وﺗﻌﺪاد
 aipeS )VI(ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺗﺨﻢ درﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﺑﻮد042 ﺗﺎ08ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻧﺘﻞ داﻣﻨﻪ آن از
ﻄﻌﻪ درﻳﻚ ﻣﺎده ﻗ5251ﮔﺮم ﺗﺎ4/6ووزن ﺗﺨﻤﺪان)mm79LM( درﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺎﻧﺘﻞ  ﻗﻄﻌﻪ57آن داﻣﻨﻪsinoarahp
اوﻟﻴﻦ 5891وﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل saliS.ﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ14/9 ووزن ﺗﺨﻤﺪان) mm512LM(ﺑﺎﻃﻮل ﻣﺎﻧﺘﻞ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮو ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﻣﺤﺪودﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن واواﻳﻞ ﺑﻬﺎراﻋﻼم 111-021راﻃﻮل ﻣﺎﻧﺘﻞ  sinoarahp .Sﺳﺎﻳﺰﺑﻠﻮغ
ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮﺗﻴﻚ   sinoarahp .S ﻣﺮﻛﺐﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ،ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ 5991وﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل atahbatihbaN .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
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ﻃﻮل دوره زﻧﺪﮔﻲ .روزﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد011درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮادرﺷﺪﺧﻮﺑﻲ داردوﭘﺲ از03ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ درآﺑﻬﺎي ﮔﺮم
. ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ0051روزﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻌﺪادﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ درﻳﻚ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ042آن
روزﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪوازﻧﻈﺮاﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ 41درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد82ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ دردﻣﺎي
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ درآﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن (7831ﺧﺪادادي،. )ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮاز ﻣﺎده
ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ دال .ﻋﺪدﺗﺨﻤﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ871ﻋﺪدوﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤĤوري6421ﻋﺪد،ﺣﺪاﻛﺜﺮﻫﻤĤوري494ﺑﻮﺷﻬﺮ
درﺻﺪﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را 08اﮔﺮﻓﺮض.ﻋﺪداﺳﺖ0051ﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂﺑﺮآﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤĤوري ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻛﻢ ودرﺑﻬ
 دﺳﺘﮕﺎه 061ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ1/2ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ درﻧﻈﺮﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ
درواﻗﻊ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ .  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ19ﺳﺎزه ﺗﻨﻬﺎدرﺳﺎل اول ﻛﺎرﮔﺬاري ﺳﺎزه ﻫﺎ،ﻣﻘﺪار
ﻫﻜﺘﺎري وﺟﻮدداردوﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻄﻮرﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮﺗﻌﺪادﺳﺎزه ﻫﺎ اﻓﺰوده 4-5ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ درﻳﻚ ﻣﺤﺪوده19اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻌﺪادﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺟﺬب ﺳﺎزه ﻫﺎﺷﺪه وﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎدﺗﺮي .ﺷﻮدﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪدرﺑﺴﺘﺮﻧﺼﺐ ﮔﺮدد
ﺎ، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎو ﻣﺮﺟﺎﻧﻬ, ﺑﺎﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﺷﺪن ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺳﺎزه ﻫﺎدرﺑﺴﺘﺮوﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ. ﺗﻮﻟﻴﺪﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ
 ﺳﺎزه ﻫﺎ درﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ   دﻳﮕﺮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎﺑﺮروي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده وﻗﻄﻌﺎ ًﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ، ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﺑﻪ ﻫﺮﭼﻬﺎرﻧﻮع ﺳﺎزه ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺗﺨﻢ . ودﻳﮕﺮآﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
درﺻﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮي راﺑﺮاي 03 و66 ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﭼﺴﺒﺪه ﺑﻮد،وﻟﻲ ﺳﺎزه ﮔﺮﮔﻮروﺳﺎزه ﻣﻜﻌﺒﻲ
ازﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﮔﺮدد،ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺟﺬب ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي راﺑﺎﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ،اﻣﺎﻛﺎراﺋﻲ ﮔﺮﮔﻮروﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ازﺑﻘﻴﻪ 
ﺷﺎﻳﺪاﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺸﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻛﺮد،ﻛﻪ رﻓﺘﺎرزﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﻨﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ .ﺳﺖﺳﺎزه ﻫﺎﺑﻬﺘﺮ ا
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده وﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن 
 اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺨﻤﻬﺎ ي ﺧﻮدراﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪوﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺟﺬب ﺳﺎزه ﻫﺎﺷﺪه وﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ درﮔﺰارش . ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﺳﺎزه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي رااﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
ﻧﻴﺰآﻣﺪه اﺳﺖ درﺣﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ وﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮردﻣﺸﺎﻫﺪﺷﺪﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب راﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزه 
ﻓﺮارﺳﻴﺪ،ﻧﺎﭼﺎراًﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺣﺘﻲ،ﺑﺮروي اﺟﺴﺎم ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﻲ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ورﺳﻴﺪﮔﻲ . ﻫﺎﻧﻴﺰﺗﺨﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه  اﺳﺖ
14  .../ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزه ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ                                                                                     
ﺷﻨﺎوردرآب ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد،اﻣﺎّ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪوﻧﻤﻮ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ا ي ازﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎﺷﺪه وﺣﺬف ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻮﻟﻴﺪن ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل .ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود
اﺳﺖ ﺑﺎدرك اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﻚ آﺑﺰي ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮاﺳﺖ وﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺎده ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ وﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﻳﻦ . دارد
ﭼﻪ راﻫﻜﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ درﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ازذﺧﺎﺋﺮ آﻧﻬﺎ (. 2731وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،)ﻫﺎﺑﻌﺪازﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ازﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ
ﺑﺎﻳﺪﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺖ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدوﻳﺎﭼﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻲ دارﻧﺪازﻣﺒﺎﺣﺜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮاﺳﺎس .ﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮدﺑﻄﻮرﺟﺪي ﺗﻮ
ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻣﻮردآزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎزه ﮔﺮﮔﻮرﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي درﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ 4ﻬﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﭘﺮوژه، از ﻣﻴﺎنازﮔﺸﺘ
 دﻳﮕﺮﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻜﻌﺒﻲ. ﻣﺮﻛﺐ دارد، وﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش وﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ اﺑﺰارﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﺷﻜﻞ، ﻣﻨﺸﻮري ﺷﻜﻞ واﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﻮردرﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ دارﻧﺪ،ﺑﻪ 
دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺻﻴﺪﻣﻮﻟﺪﻳﻦ،ﻃﻮل ﻋﻤﺮﺑﻴﺸﺘﺮوﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ارزاﻧﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
  .  ﻣﺮﻛﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
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 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ 
ﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ درﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﺪودي وﺑﺮاي ﻓﺮاﻳﻨﺪﺗﺨﻤﺮﻳﺰي واردآﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ا
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﺻﻴﺪﻛﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ . ﺑﻮﺷﻬﺮﻣﻲ ﺷﻮدواوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي دراﺳﻔﻨﺪﻟﻐﺎﻳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه اﺳﺖ
 ﺗﻦ 0001رﺷﻴﻼت ﺑﻮﺷﻬﺮﻣﻨﺘﺸﺮﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داردﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺻﻴﺪآن از ﻣﻘﺪا
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬاﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي ازروﻧﺪﻛﺎﻫﺶ 88-78 ﺗﻦ دردوره ﺻﻴﺪ063ﺑﻪ ﺣﺪود17-27دردوره ﺻﻴﺪ
  .ﺻﻴﺪﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻮارد زﻳﺮﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﻮع ﺳﺎزه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ دراﻳﻦ ﻣﻮرد دﻗﺖ  -1
  .ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد  . ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻧﻮزادان ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ-2 
   .ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان ازﺗﻠﻒ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
 ﻧﻈﺮﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺻﻴﺎدان ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺧﻮدرا دردرﻳﺎرﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪو اﻳﻦ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه -3
اوري ﻧﻤﻮده وازآﻧﻬﺎ  ﮔﺮﮔﻮر ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ را ﺟﻤﻊﻣﻲ ﺗﻮان  .ﺑﺮﺗﺪاﺧﻞ اﺑﺰاري ﻣﻮﺟﺐ ﺻﻴﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻴﺰﻣﻲ ﺷﻮد
   درﺳﺎﺧﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد
 ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮاﺳﺖ-4
  ﮔﺰاري و رﻫﺎﺳﺎزي در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮارﮔﻴﺮد ﻻرو، ﻋﻼﻣﺖ
 .  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ درآن ﻣﻨﺎ ﻃﻖ   ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ-5
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ
اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدراﻳﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮد ﻓﺮض ﻣﻲ داﻧﻢ ازﻫﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ 
  .ﺑﺎاﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﻤﻜﺎري وﻫﻤﻔﻜﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮو ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
  ﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮرﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻛﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪﺗﺸﻜﺮوﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  ازرﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤ-
 ازﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ واداري ﻣﺎﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮرﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺸﻜﺮو ﻗﺪر -
 داﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر  ازآﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪﺟﻮادﺷﻌﺒﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي وارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮﭘﮋ وﻫﺸﻜﺪ-
وﻫﻤﻜﺎران ﻋﺰﻳﺰودﻟﺴﻮز ﺑﺨﺶ،آﻗﺎﻳﺎن ﻳﺪاﷲ ﺑﻴﺎت، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ﻏﻼم ﻣﺮادي، ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺮزي ورﺳﻮل ﻣﻴﻬﻦ 
 .دوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺎت زﻳﺎداﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮوﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
 .ري ﻫﺎي ﻛﻪ ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻨﺪﺗﺸﻜﺮوﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  ازآﻗﺎي دﻛﺘﺮﺗﻮرج وﻟﻲ ﻧﺴﺐ ﻣﺸﺎورﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎ-
ﻧﻤﻮده   ازﺑﺮادرﺑﺰرﮔﻮاروارﺟﻤﻨﺪآﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻼم ﻋﺒﺎس زرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎي ﻛﻪ درﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه-
 .اﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮوﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 .ﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ازﻧﺎﺧﺪاﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺎﻫﻴﻨﻲ وﭘﺮﺳﻨﻞ ﻟﻨﺞ ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪﺗﺸﻜﺮو ﻗﺪرداﻧ-
 . ازآﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎي ﻛﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد -
 ازآﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻨﺼﻮر ﭘﺎﭘﺮي رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم اداره ﺻﻴﺪ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻛﻪ ﻣﺒﺬول -
 . ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺼﺎري و رﺳﻮل ﻏﻼم ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﻛﺖ درﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﺋﻲ و اﻧﺠﺎم  ازآﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻛﻠﻲ ، ﻓﺮخ اﻧ-
  .آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
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  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ،ﮔﺰارش ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي 7831اداره آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، .1
 .ﻋﻤﺎن
ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻴﺮ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي  .9631.اﺳﺪي،ه .2
 .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن.ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي وﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ روش ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ،ﻣﺮﻛﺰ  .6731.آﻓﺘﺎب ﺳﻮار،ي .3
 .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ﮔﺰارش ﮔﺸﺖ اول ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻔﺰي ﺑﻪ روش ﻣﺴ .3731.ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻨﺶ،ا  .4
 .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر.در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . اﻃﻠﺲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  . 9731.،دﻗﻮﻗﻲ،ب ، راﻣﺸﻲ ،ح .ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ ،ه .5
 . ﺻﻔﺤﻪ842ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ،ﭼﺎپ اول ،
 . ﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎناﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘ. وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  . 3731.ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ،ص  .6
ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﻋﻤﻞ آوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻛﺐ، اﻳﺴﺘﮕﺎه .3731.زرﺷﻨﺎس ،غ ، ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭘﻮر ،ب  .7
 .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن 
ﺷﺎﺧﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺎد .ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن  .2731.ﻛﺎرﺷﻨﺎﺷﻲ ﻓﺮ ﻣﺤﻤﺪي ،س  .8
 . ﺻﻔﺤﻪ013.داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ 
 درﺟﻤﻌﻴﺖ 81s  ANRrﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژن  .4831.و ﻛﺎﻇﻤﻲ،ب .ﺎوﻧﺪي،ر،رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ،س،وﺛﻮﻗﻲ،غ ﻧﻬ .9
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ  .LFR-RCP ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش )sinoarahp aipeS(ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 
 .751-861 ،ﺻﻔﺤﻪ 2ﺷﻤﺎره .ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ .ان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮﮔﺰارﺷﻲ از ﻣﻴﺰ . 3731.ﻧﻮري ﻧﮋاد ،م  .01
 .ﻓﺎرس
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  (3)
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺮﮔﻮر ﺑﺮ داري دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد( 3)ﺷﻜﻞ 
  
  
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  / 85
  
  (1(                                                                 )2)
  
 
  (3)
  ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب راﺑﻂ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻫﭻ ﺷﺪن( 3)و ( 2)،( 1)ﺷﻜﻞ 
95  .../ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزه ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ                                                                                     
 
 (1(                                                              )2)
  
  (3)
  ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد( 3)و ( 2)،( 1)ﺷﻜﻞ 
60 /  ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ    
Abstract: 
In this project,four types of structures,of 40 number was investigated.In a six month period,the structures were 
inspected 13 times.The total weight and number of eggs  hatched on the structures were estimated to be 214.1kg 
and 94944 respectively.The weight and number of eggs settled on trap types were 141.9 and 60982 
respectively,whereas,The eggs on cubical structures were estimated 56.7kg and 27088 ,on pyramid structures 7.9 
and 3941 and then also were 6.9kg and 3280 eggs on cylindrical structures respectively.It is also estimated that 
358 eggs were settled on The connecting line weighting 0.5kg.In this report four types of structures was 
compared.As a result,the trap, cubical, pyramid and cylindrical structures had contributed to the settelment of 
66,27,4 and 3 percent of eggs in weight. While 64,29,4 and 3 percent of eggs in number was settled on these 
structures respectively.Thus it is concluded that the trap structures fallowed by cubical ones had acted more 
effectively relative to other two.If based on the results of other studies,we assume 80% survival rate of eggs and 
average weight of 1.2kg of survival growth cuttlefish , then it can be calculated that 160 structures can contribute 
to 91 tons increase in cuttlefish stock in one area of 4 to 5 acre.It is obviaus that by planning an annual increase 
of the structures,it is passible to attract more spawners to spawn and produce more larvae.Moreover,The old 
structures will be covered by corals and barnacles and become amore stalie and attractive spawning ground for 
cuttlefish. 
Keywords:Spawning,Cuttlefish,Structures,Trap,Growth,Produce,Types  
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